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Fundici6n de bronces de Sevilla, en el regimiento de Si-
~o (Y en el bata'16n de plaza de Mallorca; de teni.ente
eO:'()Del, en la segunda Sección de lP Escuela Central de
Tiro, en las Coma:ndancias de Artilleda de Cádiz y en
Ya general del Arma de la segunda región, y de coro-
nel ejerci6 con acietto el mando del 12.0 reginúento
mont~o, y en Melilla, el del regimiento m1:J:to de Ar.-
tirerla ~ did¡a plaza, habiendo cootribufdo en cste te-
rritomo, alllrente de su regimiento y <:omo jefe de va-
rias columnas mixtas, a la labor civilizadúra l'C'alizada
cn el Rif, donde permaneció desde julio de 1910 IJlasta
febrero del afio siguiente, por lo que ]e fueron dadas
las gracias en 110mbI'c de S. M. el Hey. Desckl marzo
de 1911 hasta junio de 1914 ejerció el ca'rgo dc Direc.-
tor de la Academia de Ar'tille1Ia; prestó posteriormen-
te sus servicios en el Ministerio de la. Guerra y desem-
peM el cargo de Directo: de :on Fábllka N!K"iontal de
Toledo desde noviembre de 1915 hasta su ascenso a Ge-
neral de brigada. . .
En este 111tlmo empleo, y d¡csde agosto de 1918, viene
ejerciendo el mando de la bx;gada de Arti"1e11a de la
sexta división y el cargo anexo de Gobernador militar
de Murcia. . '
En el mes de 'OCtubre de 1919 asisti6 a los ejercidos de
escuelas práctioas que efectuaron en Espinardo (Mul'-
'Cia); el 6.0 regimiento de Artillerf.a pesadla, ,y en Liri~
(Valencia), eD 6.0 regimiento de Al tiller1a ligera, y en
diciembre del mtsmo afio, a loS ejercicios de tiro real
verificados por el primero de los regimientos citackJs,
bajo la. dirección de la Escuela Central de Tire, en Al-
cantarilla, de la. indicada provincia de Murcia. En abril
de 1920 mlll'Ch6 a Alma.n.sa (Albacete) con motivo de
las es.euelas prácticas que hablan, de realizar :08 regi-
mientos M la big¡a.da de su mand'O, yen' mayo del afio
siguiente se tra.sladó a ~en(l. oon objeto Ce asistir
a la cam¡pa1'l.a log1Btiaa. .
. En 41ferenteS ocasiones ha estado encaI'€ado interi-
namente del mando de la división' a que- pertenece y die
181 Comandancia general de ArtilleI1a de la tereera. re·
gión, as! como del Gobierno militar de Cartagena.
Ha d.e.sempe~ d.l.ferentes e importantes comisiones'
del servicio de 'C4ráct8r, técniod profesIonal.
AlcanzO el gra~o de ca.pltá.n pqr la gracia general de
1878, y se. halla en ~6n de 1&8 81gUllentell condeco-
raciones':. .
.cuatro cruces blancas de pr1me11A clase del Mérito
Militar, dos &a ellas. peñsionadu, par haber aido el
álumno primero de BU clase, ~el ejerol.cl0 <lel profe-
sorado y P<>l' su,a-obraa «Elementos de Telemettie. y Geo-
desi~~ y «Estudial de F!slcu.
Tres oruoes de segunda clase de 191Ull Orden :JI~
tintivo, una de ellas -pensionada, por el mérito que con·
tre:jo ~ _ Escuelas PrActicas del 1'f'll'imlento de Si-
tIO 'en 1901, PQl' lB.. memoria que en ttnf6n de otros dosjetes pree6Qt6 como resultado-dI' llnl' "om1Aft'\" ~'O&­
no.. :téenlC9 ,desem:Pet1a.d.a en Al.emanle. y ll'r&Jlcta. 7
Por, el profesor~.
ALFON';Q
1!1 Ministro de la Ouerra,
J OSI: SANCHEZ UUlI:RRA
Vengo en disponer que o: Genural de divisi6n Don
José VillaAba y ltiquelme pase a la situaci6n de prime-
ra reserva, por h¡a.ber cumplido el d;[a dicz y 'siete del
col1riente mes la CllJId que determina la ley dc vcint.i-
nUm'e de junio de mil novecicntos tliez y ocho, con ti·'
nuando en el cargo que viene desempeñan.db de COnse-jero ~l Consejo Supremo de Guenra y Marina.
Dado en Palacio a diez y ocho de octubre de mil no-
vecientos yeintidós.
En consider'ación a los servicios y cil"Cunstancia& del
Generlal <le brigada Don Fraooisco Ortega y Delgado,
, Vengo en p~moverle, a propuesta del Ministro de la
Gue: ra y de acuerdo con el Consejo de .Ministros, al
empleo dtl General de divisi6n, con la a,ntigiiedad del
d1a diez y siete del corriente mes, en la vacante produ-
cicla po~ pase .,. situaci6n de primera I1lser'Va de Don
José Vi'iI.alba y Riquelme.
Dado en Palado a diez y ocho dc octubre de 'mil no-
vecientoS' veintidós. .
Se1'llXCio8 11 círCll//lBtancias (!.el Ge'M'l'6l de briga:ia
D. .z¡" anC'tsco Orteoa y ~lgcido
Nació el 14 de agosto de 1859. Ingres6 en el servicio,
como alumno de la Aaademia de Artlller!a, et 1.0 :ele ju-
nio de 187'4, y obtuvo reglamentariamente el empleo de
alférez alumno ellO de abr1l de 1876; y el dIli teniente
de dicha Alma el 18 de julio de 1877. A&cen.di6 ,. oa.pi-
tb, por pase a Ultramar, en octubre -de 1879, y en la
'escalo8. general del cue'pP ~n enero & 1884; a comán;
d;Il.nte, en me.l'ZO lOie 1896¡ a teniente cet.''One~.en mayo
«:lb 1904; a ooronel, en 'rn&Yo de 1910, y .. uenel'al de
brIgada, en junio de 1918., ' , • '
Sirv16, de teniente, en ~ reglimlentos o:uartoy quin-
to e. pIe y en el sexto montado; decapitb, en CulJ&, en
la Oomandlancie. de los 'Castillos d2 la ~& y de~1 .140-
llr'O, Escuela milltar ~ tiro y Maestranza de ArtI.l1e,t1a,
)' en Ta Pen!nsula,' en las batallones novaDo, y segunQo
<le. plazol't y en la Academia del AItnja, oomo=eeol'-; de
comandante, en el quinto I-egú.n.1.ento mon en la
ALFONSO
ALFONSO
El. Ministro de la Guerra,
JOSB SANCHEZ GlJlmRA
El Ministro de la Ouerra,
,JOSB SANCHll:Z GmmJIA
Vengo en nombrar General de la. brigada de ArUlle-
tia de la séptima dlvisi6n, al General de brigada Don
JOSé Dlaz y Gil. . .
Dado en Palacio a diez y ocho de octubre de mil no-
vecientos veintld6s.
Vengo en nombrar General de la brigada de Artille-
ría de la sexta divisi6n, al General de brigada Don Fe-
derico Baeza y .Ledesma, que actualmente manda la
br:lgada de ArtillerIa de.la séptima divisi6n. .
Dado en ~alacio a diez y ocho de octubre de m.1l no-
vecientos veintid6s. .
ALFONSO
Vengo en nombrar General de la séptima divisi6n al
General de divisi6n Don Francisco Ortega y Delgado.
Dado en Palado a diez y ocho de octubre de mil no-
vecientos veintid6s.
. Cruz de tercera clll$e de la leferid& Orden y d4sUn- \ y el de teniente de dicha Arma el 26 de DlI!Il'ZO de 1883.
tivo, concedida también por el profesorado. Ascendi6 a. capitán, én enero de 1889; a comandante, en
Cruz, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo. mayo de 1903; a teniente coronel, en sept1embre de
Medallas conmemorativas de los Sitios de zaragoza y 1909, Y a coronel, en febrero de 1918.
Gerona. . Sirvi6 de teniente en los regilnientos segundo y no-
El distintivo del Profesorado. . veno a pie, tercer batall6n de plaza, en la Academia
cuenta cuarenta y ocho afias y más d~ cuatro meses general militar, como ayudante de profesor, y en el
de efectivos servicios, de ellos, cuatro anos y ?erca de nov~no batall6n de plaza; de capitán, en los batallones
cuatro meses en el empleo de General de bI'lghda, y séptImo y noveno de plaza, habiendo estado encargado
hace el nilmero tres en la escala de su clase.. accidentalmente, del mando de este· ültimo desde el ti
de octubre hasta el 7 de noviembre de 1896, y en el
bata1d6n de plaza de canarias; de comandante, en la
C?mandancia de Artilería de Grim Canaria, y de te-
Ulcnte coronel, en. la anterior Comandancia, habiendose
encargado,' interinamente, en varias ocasiones del man-
do de la lnisma y de la Direcci6n del Parque de la
expresada Comandancia.
De coronel ha ejercido'el cargo de Dir-ector de la Pi-
rotecnia militar de Sevilla, y desde septiembre de 1920
viene ejerciendo el mando de la Comandancia de Ar-
.tillería de Gran Canaria.
Ha desempeñado diversas e importantes comisiones
del servicio de carácter técnico-profesional.
Se haJJa en posesi6n de las siguientes condecoraciones:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cr~ blanca de segunda clase del Mérito Naval.
Cruz y Placa. ele San lIernlenegiJdo.
Caballero de la Orden de Carlos TII.
Medallas de Alfonso XIII, y conmemorativas de lO!¡'
Sitios de Zaragoza, Gerona, Astorga y Ciudad Rodrigo,
de las Cortes, Constituci6n y Sitio de Cádiz, de la bata-
lla de Puente Sampayo, del bombardeo y asalto de Bri~ .
huega y batalla de Villaviciosa y de la Reconquista de'
Vip;o.
Cuenta cuarenta y Cl-ratro afIos y más de un mes dc
efectivos servicios; de ellos, cuarenta y un afIos y cero
cn. de tres meses de oficial; hace el ntimero 2 en la es-
caJa de Sil clase; se ha.lla. bien conceptuado y estA. de-
clarado apto para el ascenso.
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f!1 Mlnl.lro de la Ollerra,
Joa SANOBEZ' GtJlCRlU.
Vengo en d1.c;poner que el General dé brigada, en sI-
tuaci6n de primera :reserva, Don Antonio Navarro '1
Kt1zquiz .pase a la de segunda reserva, por haber cum-
plido el dIa diez y siete del corriente mes la edad que.de-
termina la fey de veintinueve de junio de mil novecien-
tos dJez y ocho. .
Dado en Palacio' a diez y ocho de octubre de mil no-
vecientos veintid6&
Vengo en disponer que el Inspector médico de prime-
ra clase Don Galo Fernández y Espafla, pase a la situa·
ci6n de pr:lmera reserva, por cumplir en esta fecha la
eeJ.ad que determina la ley de veintinueve de junio de -
mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a diez y ocho de octubre de mil no-
vecientos veintid6s.
ALJONSO
el MInIstro de la Ouerrl,
,JOBII SANÓlDI GtlDILl
ALFONSO
el MInistro de la Ouerra,
Joa SANOBEZ GT3D1U.
-
En consideraci6n a los servicios y circunstancias del
c01'One1 de ArtilleI1a., ndmerO p.os de la escala de su
clase, Don Manuel Martfne:z;.,y Garcfa, q~ cuenta. con
la efectividad de veintiuno de/febrero de 1918,
Vengo en promoverle, a' propues.tai del Ministro de, la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Genera.l de brigada, con la antigüedad del dfa
ález y siete del corriente mes, en la vancante produci-
da por ascenso de Don Francisco Ortega y Delgado.
Dado en Palacio a diez y ocho de octubre de mil no-
, vecientos veIntid6s.
ALFONSO
El Mlnl.tro 4e laOuerra,
¡¡~ SANos:. G'll'DJU.
~ 'JI crlre1t'MtanciaB del aoronel ris Artlllerfa
D. Man:uel Marl!nez 'JI Ga:rcfp
Naci6el dfa 27 de dIciemb~ de 1863. Ingre~ en. el
servicio como alumno de la. Academia de Arttl1eI1a el
1.~·de sep~embre de 1878 y obtuvo regls.mentarlamen-
te el empleo de alférez alumno el 28 de julio de 1881,
En consideraci6n a los servicioS y cirCunstancias de!
Inspector médico de segunda cláse Don Pedro León y
Jiménez, . ... •
Vengo en promoverle, a. propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo' con el Consejo de Mlnistr0'3, ·al
empleo .de Inspector médico de primera clase, con la
antigüedad de esta fecha, en la vacante producida por
pase a situaci6n de primera reservé. de Don Galo Fl'r-
nández y Espafla.
Dado en Palacio a diez y ocho de octubre de mil no-
vecientos veintld6s.
ALFONSO
I!I Mlnlstrode la Ouerra,
..roa SANo:EB:Z GtnIl1IaA
ScM1lci08 11 'CIrc1u18fancfas del [.1l8pector ,nr4tUro. (1e 'e-
glinlda cl<f8e D. Padro Lc6n V J iln.1nez.
NllCl6 ellO' ele ;:;cptlcmbrc de lR58. Ingres6 en el
Cuerpo de SanIdad Mllltnr ('omo oficial módico alumno,
por opos1tl~n, el 2n do noviembre de 1877, y obtuvo el
empleo de médico segundo, el '4 de .jullo de 1878. As-
cendi6 a médico primero. en julio tie 1891; a módico
ma.yor, en noviembre do 1896; n subinspector médico ele'
seguOOR, en abril de 1911; a. subinspector· médico de
pr:lmera. (hoy coronel mé'dico). en ag~ de 1916, y ¡\
inspector médico de ~gundn clftsc, en abril de 1919.
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Sirvió, de médico segundo, en el regimiento de Infan-
tería Saboya, en el hospital militar de Valladolid,
en d Iegimiento de Infantería Andalucía, en el hospi-
tal militar de Sevilla, en el cuarto Dep6sito de caba-
llos' semental€S y en los regimientos de Infanterla Tole-
do, Almansa y Zaragoza; de médico primero, en este
último regimiento y en la Academ~ de Administraci6n
Militar; en Cuba, en el escuadrón expedicionario de Vi-
llaviciosa, y. de director del hospital militar de Veguita;:;
de médico mayor, en dicha Antilla, en 10& hospitules
militares de Manzanillo y Santiago de las Vegas, y en
la Península, en el hospital. militar de Vitoria, en la
Academia d Administración Militar, en el Colegio (!e
Huérfanos de Santiago y en los hospitales militares de
Valladolid y Archena; de subinspector médico de segun-
da, de director de 106 hospitales militares de Tarragona
y Alicante, y de coronel médico, de jefe de Sanidad
Militar de TeneriJe y director del hospital militar ~le
Santa Cruz de Tenerife, de jefe de Sanidad Militar ·1<::
la' octava región y director del hospital militar de La
Coruña, de director del hospiOal militar de Málaga y del
Parque de Sanidad Militar, y en el Ministerio de la
Guerra.
De inspector médico de segunda claSe, ha ejercido el
cargo de inspector de Sanidad Militar de la segunda re-
gi6n, y en la Rctualidad desempeña el de inspector de
loo Establecimientos médicos centrales de Sanidad Mi-
litar Y de la instrucci6n técnica de las tropas de dicho
cuerpo; habiendo ejercido durante alg(in tiempo, en co-
misi6n) el cargo de inspector de Sanidad Militar de la
primera regi6n, sin perjuicio del tlltimo anteriormente
citado.
Ha desempefiado diferentes comisiones del serYicio
de carácter profesional.
1'oml5 parte en la campafia de Cuba de 1895 a 1898,
lfu médico prImero y médico ttnJ\yor (dos afios).
Se hal~a en posesi6n de las condecoraciones sigui('nte~:
el uz hlanca de primeron clase del Mérito Militar.
Cruz roja de segunda clasc de la misma Orden.
Cruz, Placa y GI19.n Cruz de San Hermenegildo.
Medallas de Cuba, de Alfon."O XIII y las conme.mq-
,rativas de los centel1¡8l1ios de los Sitios de Zarlllgoza y
Gerona.
Cuenta. más de cuarenta y eUlltro afIos y diez meses
~ efectivos servicios de oficial; de ellos, tres afios y
cerca de seis meses en el empleo de Inspector médico
de segunda clase.
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de
la euarta regi6n al Inspector médico de primera' cJl\sc
Don Pedro LOOn y Jiménez.
Dado en Palacio a diez y ocho de octubre de mil na-
vecientos veintid6s.
ALFONSO
el Ministro de la Ouerra,
JOSB SülCBJ:Z GUDlU
Vengo en nombrar Inspector de los establecimientos
médicos centrales de Sanidad Militar'y de la instruc-
ci6n Menica de las tropas de dicho Cuerpo al Inspector
. médico de segunda 'Clase Don Juan Valdivia y Sisay, ac-
tual jefe de Sección del Ministel io de la Guerra.
Dado en Palacio a diez y ocho de octubre de mil ;10-
vecientos veintid6s.
ALFONSO
el Mlnlltro de la Ouerra,
Jea SANcmlZ Gt7t11ti
-
En C'OnsldC'rnd6n a los servicios y circunstaiDcias del
coron(11 módiro, ndmel'O uno de ],a 'escala de su clase,
Don Ricardo Pérez~M1nguez y'Roddsuez, , .
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la.
Guerna y de acuerd9 .con el Conseja de Ministros, al
.:empleo de Inspector m~ico de segunda clase, ron la
anttgtiedad de esta fooha, en la vacante. producida por
ascenso de Don Pedro LOOn y Jiménez.
Dado en Palacio a diez y ocho de octubre de mil no-
vecientos veintid6s.
ALFONSO
El Mitllstro de la Ouerra,
JOSB SülCHJ:Z GUDlU
~ci08 Y ~rClL1Wtancicre del wronel lIWdico D. Ri-
cardo Pé1'ez-1.ff,llguez y Rodríguez
Naci6 el día 14 de juli.o de 1859. Ingrero en el Cuer-
po de Sanidad :Militar, como oficial médico alumno, pOJ'
oposici6n, el 27 de agosto de 18í9,. y obtuvo .el erppleo
de médico segundo el 13 de julio de 1880. Ascendió a
médico prirnero, en julio de l8!M; a médico mayor, en
abril de 1901; a subinspector médico de segunda clase,
en mayo de 1913, y acaronel médico, en juliQ de 1918.
Sirvió, de médico segundo, en el hospital ~1ita.r de
Valladolid, en los regünientos de Zamora, del Príncip;:-
e Isabel n, en la fábrica de Artillería de Trubia y en
el regimiento Toledo; de médico primero, en el ante-
rior regimiento, y en O1ba, en operaciones de campaiía,
en el esculUdr6n expedicionario de Talavera y en el re-
gimiento de Caballería Numancia, y en ]a Península, en
el sexto regimiento montado de Artillería, y, a la vez,
en comisi6n, en la sexta compañía de la brigada ssni-
taria; de médico mayor, en la Academia de CaballerIa
y en el Hospital militar de Valladolid, habiéndose en-
cargado, accidentalmente, en .varias ocasiones, de la. Jc-
, fatura de servicios de dicho establecimiento, y de subins-
pectOl'_ médico de segunda clase, en la Inspecci6n de
Sanidad Militar de la séptima regi6n, como secretario.
De coronel médico, ha d!?SCIDpeñade el cargo de Di-
rector del hospital militar de Bu.rgos, y desde octubre
de 1918 ejerce igual cometido en d de Valladolid. En
distintos perlodos ha estado encargado, interinamente,
de la Inspecci6n de Sanidad. Militar de la séptima 1'1'-
gi6n. . .
Ha desempefiado diferentes e importantes comisiones
del servicio de carácter técnico-prof-csional.
. 'fom6 parte en la campafia de Cuba, de médico pI i-
mero; habiendo alcanzado por los méritos en ella con-
tra1dos, las recompensas siguientes:
Dos cruces rojas de primrra clase del Mérito Milita.r,
una. de ellas pensionada, por los combute'! librados en
«Vera Cruz» y «Palmarito Castillo» (Puerto Prlncipe),
los d1as 11 y 12 de agosto de 1895, y en el «Estante)
(Matanzas) el 23 de mayo de 1896.
Cr'Uz de primera clasc de Mal1:a Cristina en permu-
tla del empleo de médico mayor por los combates sosk-
nid09- en «Bajunayabo>, «Lomas de Guanabo» y «PotrC'-
ro BaI1I'Cra> (Habana) elLo de noviembre de 1896.
Dos cruces rojas de primera c'ase del M~ito Milit¡.r
lIbr la acci6n del cClangre" el 12 de mayo de 1897, y
COIllpate sostenido en cAjic6n> (Habana) el 25 de .agos-
to siguiente.
Medalla de 'Cuba con dos pasadores.
Se halla además en posesi6n de las siguielltes con<lc-
coraciones:
Cruz blanca de segunda clase ~el Mérito Militar.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XIII y de los Sitios de Zaragoza.
Cuenta. más de cuarenta y tl"S tlfIos y un mes de cfp.c·
tivos servicios de oficial, se halla. hien conceptuad(l y
está declarado apto para el ascenso.
Vengo en nombrar jefe de Sección del Ministerio de
la Guerra, al Ini.pector médico de segunna clase, Don
Ricardo Péret-M1nguez y Rodr1guez. .
Dado en Palado a diez y ocho de octubre de mil no·
vecientos veintid6s.
, ALFONSO





CilleUh¡l'. Excmo. Sr.: Habiéndose ,padecido CITOr (!D
,la real orden clrc1l'1nr de 13 del actual (D. O. nOme-
ro 238), qlllCda rectificada en la torma siguiente:
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán general de
2'>8
C'
la séptima región de 9 de septiembre 111tilOO, en el que
consulta quién de los jefes u oficiales de la plantilla
del regimiento de ArtiUerIa de posición debe estar des-
montado; toda vez que en la plana mayor del mismo
figuran diez jefes, oficiales y asimilados y ¡¡610 nueve
cabalJoo de oficial, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
l'eS01vcr quede desmontado el teniente de -Ia escala ac-
tiva que figUlra en la Plana maa-or.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíoo.




E,xc~ Sr.: El. Rey (q. D. g.) se h~ .serVlido di,s-
poner que el capitán de Infantería D.. José Gal'lCÍa
Utiia,' del regimiento Alcántara' nüm. 58 y loo alféreces
de. la. propia Arma D. Angel Gama Hernández del re-
gimiento Serrallo nüm. 69 y D. Fernando Silve~io Alvtl-
VWi ez, ~l batallón de Cazadores Barcelona, cuarto de
montafia, pasen de.>tinados al Tercio de Extran ieros,
verificando 9'.1 incorpor,lción con toda urgencia. •
De re~ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Maid/rdd 18 de octubre dl 1922.
SA.NCHEZ Gt1Elm4
SefiCll.' Alto. Coimisario de Espaila· en Marruecos.
Set'iores Capitán gencrllll de la cuarta rCtj"i6n, Coman-
liante general de Ccula e IntervC'nlor ciVil de Guerra
r Marina y del Protectorado .en Mp!rrucOO6.
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Excmo. Sr.: CA>nf:::~::~:itadopor el capltAn fl~
de·Infanterf~, con destino en el regimiento Mallorca n11- ~
mero 13, D. Miguel Sancho Garcfa, el Rey (q. D. g.), de ~
acuerdo con lo informado por ese CA>nsejo SupremQ en
9 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
.contraL'r matrimonio con doña Madi Bernarda Dolz Ea-- ,.,
pdL . . u
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y .iemás eilcctoo. :pios guarde a V. E. muehos años.
Mad.rid 13 de octubre de 1922.
S.lNCIOZ Gmam&
Señ?r Presidente del CA>nsejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
señor Capitán general de la tercera región.
SUELDOS, HABEItES Y GRATIFICACIONEs
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (l¡o D. g.) se ha ser-
vido <:onceder a los jefes y oficiaJes de InfanterIa com-
:r>ren~Idos. en la 9gu.iente relación, que principia con
D. ~lest;ino Rey .Brmgas y telIDina con D. Enrique
lIIendIcuti Hidalgo, la gratificación anual de efectividad
que a cada uno se le señala, por ha:larse comprendidos
en el apartado b) de la base undécima de la ley de
29 de jU'lio de 1918 (C. L. nlím. 169), Ihodificada por
la d~ .8. de ju~io de 1921 (D. O. nlím. 150), c;l.ebiendo
percIbrr¡a los mter-esadoo a partir de 1.0 de noviembre
pl'6.limo. Es asimismo la voluntad de S. M. conceder al
c.upitán de I.nfallt~ria D. José ~ayón Etchegoyen. que·
f¡~lIra a continuacIón de la relaCIón citada, la gratifica-
(:Ión anual de 500 pesetas por los motivos y a partir
de In freha que en su ·lugar se indica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef\.'C~.· Dios guarde a V. E. much06 aftoso
Madrid 13 de octubre de 1922.
Smolml: GtJIIIIIU.
seCor_












500 Por un quinquenio.
1 l00}Por dos quinquenios y una anua-
. 1 Hdad. " .
Idem Rey, 1, ••••••- ••••••••••.
Reg. Luchana, 28" , •••• , ••
Idem Lealtad, 30.•••••••• ,.,.,.
Idem Serrallo. 69••.••••• , ••••••
Idem Asturias, 31 : , ..
Idem Rei"a, 2 .
Id(m Lealtad, 30 ••••••••••••• ','
Idem Almansa, 18 ••.•••• , •••••
Ca~o~ilarid~.~.r~.e~.c~•.~c.l. ~l~~
Reg: Zaragoza, 12 •.• ,.,., ••.• ,.
Idem Princeaa, 4 •• , •• ;. • • • •• ••
Idem Vergara, 57. , •••.•••••••••
Iclem adiz, 07 ••••••••••••••••
Idem Sabaya, 6••••••.••••••• ,.
Ide'm .Infante, 5 ••••••• , •••• '.' .•
Idem Vad Rás, 50. ....•.....•.• 1.2)0 Por'dos quinquepios y dos anua-
Rón. Caz Barcelona, 3 ..••..... ' lidades.
Demarcación rva. SanSebasti'n, 78
Idem id. Cádiz, 22••••••.••••.•
Re¡. Cádiz, 61 •••••. , •••.•••••• "
Idem 1 uchan~, 28 ••••••••••••••
Idem Aldntara, 58; ••• , ••••••••
Idem Am~rica, 14 , .
Ac.dtmia de Infantería •••••••••
Caja rfdula Córdobll, 25•••.••.•
Idcm Oranada, 32••••••••••.•••
'" José Pujol Cercós .
lO Francisco Cibera Yarte .
'" Rafael Díaz dei Castillo y Oon-
zález del Pino ....•.......
'" José .de Ouadalfajara Castro,
Conde de Alvar Failer •.. '.
~ Ricardo Motte Miegimolle •.•.
• Eduardo LaRarde Arambufu••
lO José Oarcfa Esdmez .•../••••.
• fetnaodo Reyes Arroyo •.•••.
lO Coronado ferrer Sandoval •.••
~ Femando Morillo farlAn ••.••
~ Policarpo Oondlez I5rinquis••
lO Verardo Oarela Rey•.••.•..••
• Angel López Montljano ••••••
~ los~ Schiaffino Almela •••. , •.
• Manuel Alvarez Espinosa •••••
lit Ricardo Oómez ZamaUoa••.••
lO Juan U. bina Che1i .
lO Adolfo Rcdrfguez Ouzm'n •••
• Salvador Myró de la Ca le ••••
• Carlos Quintana Palaclos~••• , •
lO Antonio Escoda Xatruch ; ••••
lO juafl Oallart Valero .•••••••••
) Ulpiano Illleaias C:arri' ••• , •••
lO Ddfino Alvarez Entrena.•••••
» Peliciano Monte' o Dalmases .•
lO Antonio de Rojas Siena .
lO Luis Blanco Novo •• , .• "••••
» Nicolás Toledo Oarela ••• , •••
lO Erne'to Ourán y Sán,hez La:-
madrid ,. t •• ~ •••••••••••••
Ii Alberto Lagarde Arambum.. ,
lit Carlos Capdevila Esteras •• , , •
rdem Cidiz, 67 ••••••. :'; •••••••
Colegio preparatorio mil. Córdoba
A)'!1dante 2.- media Brigada, 3."
"Brigada Cazadores ••••..••••••
~ Jose Teiero Espina........... Di~ponible 1." Sección Ajustes••. "
lO Pedro Oosse ladén. . • • •• • ••• Reg. Navarra, 25 •.•••••••••••• •
lO Enrique Ouarte lturzaeta •• I •• Idem Otumba, 49' ••••.•.••••••. "
lO Pernando Correa Cañedo.... Idem Navarra, 25.•••••••.••••••
lO José Yaliguas Cenarro.......... Idem Constitución, 'JfJ ........ •".
• l'ederico d.l A1c:áza.r Arenas., Idem BorDón, 17 •.• : •• ,........ 1.000 Por dos quinquenios.
lO Leopoldo O'Donell Oarda •• , Idem León" 38; • , •.•. , •• , •. _. , , •
t josé Romero,Cand~u ,.': ••• , . Caja r~1. ~evilla, 17•••••• ' .•••••
t ~amón ESqU.lfOZ Ptndo , .•.• , Re¡. Verga a, 57 •••••••• , ••••• ,
lO Angel PUlpelro Ofez ,., ••• ,'; Cala ree. MondoñedoflOl.,., •• ,
t Rafllel AJlanegul Lusarreta •• ,. Dlap, 8.- región" ••••• , ••••••
• Vicent~ Cos.tell Lozano. •• • • • • Colellio preparatorio mil. Córdoba
• A!1tonlo Mart~ez $ehafUno... Re¡.1!.xtremadurl, 15••."., ••• ,.
lO Clro de Torrea Ortega .••.•• '" Caja red. Jerez, 23 ••• , •• , ••• ".
• Rafael Zarzue'o Hortet "' •• " Re,. Ceutl, 60., •• " •••• ,. I ".. '500 Por un quinquenio
• Joat de la Cuesta VilIanovaj••• " Ideni Saboya; 6 ,., •••• . '
• tuls Clrujeda Oayoso.,.,.... Reemplazo herido 1.- rer••••• ,. .'
t Enrique Mcndlcuti Hidtl~o ••• Reg. Oerona, 22. , •.•••••'•••• , •
lO JCI~Bay61t ftche¡oyen ,. , ••', Idem AmfricI, 14 •••••••••••••• \\ 500 Por un qulnqu\nlo, l. partir de
., ..' ,~' .1~ de octubre de 1922.
____~--...' _ ....' _..__ 1 "
Capitoet fl'
lD. Celestino Rey Bringas •. . •• .• ZOl'a Zaragoz8, 22 ••••.••••••.•'" Félix de Vera Val~és .. ; . . . • •. R~.Melilla, 59. • •••.••••.••••T. Coroneles • Antonio Perrnuy Manzánete. .. Slcretario Gob.o mil. Madrid .'" Federico Esparza Torr.s•••••• Reg. lsabelll, 32.: .
l"'" Miginio Slinchez Aguado. . • .. Idem Serrallo, 69 •• •••.••.••.'.'" José Oarda Solalinde y Garda. Bón caz. Segorbe, 12..........•(} d . t • Rafael Esparza Arte(he....... Reg. San Marci~l, 44......•..•... man an es '" Emilio Alegre Mayans.. ,. .. .. Supernumerario 3 a reg...•...... ~ Francisco Quiroga Codira.... Caja recl. Tarragona, 57 .'" Alfredo Porras Bla¡:u::o • .• . . .. Reg. Cádiz. 67 •..•..•..•.••...•
'" Ignacio Peñaranda Urna...... Supernumerar:o 1.0 reg......•..
Idem ...·id.•....•.•..•......••
Reg. Sici l¡", 7 •.....•..........•
Ma~rid 13 de octubre de 19~2.-SánchezOuirra.
"
19 de octubre 'de 1922
Senor ..•
D. O. n6m. 235
Exerno. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 17
&1 ~ actual, dando cuenta a este Miruste:io ~. ~­
001' declarado de ree~lazo por enfermo, con caraeter
provisional, a partir del 18 de agosto próximo pasado y
con resio~ncia en esta región, al, teniente coronel de 01-
bailaría, con destino, en eí regimiento Lancer-os de EB-
paña, núm. 7 del Arma expresada, D. Pío Aranc6n
RoOOrt, el Rey (q. D. g.) se ha sez:vido oonfirmaz: ~
determinaci6n clli V. E. por estar ajustada 6 las ms·
tI'l\Cciones aprobadas por real orden ciroo;Iar de 5 de
junio de 1905 (C. L. nOm. 101) y no hallarse OlIIlIPren-
dido en la de ·14 de enero de 1.918 (C. L. ntim. 19).
De r-eaJ. orden lo digo a V. E. para su oonElCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. nmchos afios.
Madrid 18 de octubre de 1922.
SANcm:z GUDal
Sefior Capitán genetial de la pl'lime; a regi6n.
Sefiores Capitán genel'll\ de la sexta región e Interven-
Itor civil de Guel"i a y Marina y del P:ro~tarado en
Marruecos.
REEMPLAZO
cuerpos del Ejército a los individuos de tropa, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición 4e1 re-
currente, por, carecer de derecho a lo que soll~lt~.
De real orden 10 digo a V. E. para su oonoclffilento
v. d.nmás ef'<'ctos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
'Madrid 13 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUER11.A
Sl'ñOl ('apitún general de la sexta regi6n.





. I'.:xcmo. Sr.: El Rey <. D. g.) se ha servido disponer
que el soldado del cuarto l,'egimiento de Artillería pe-
sada, Juan Moreno Gallego, pase destinado con la ca-
tegorfa de heITador de segunda al Dep6s1to de ganado
de Larache, po: cuya Jú.nbl\ técnica ha sidoele~dopan.
ool,lpar vacante de la mencionada clase; vcrtficá.ndose
h oorrespondiente alta y bajl\ en la próxima revista
de' comisario.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás e-flcctoo. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
Clreular. Excmo. Sr.: Con .arreglo al artfrulo 26 del
l'Cglamento aprobado por real orden circular de 11 dejunio de 1919 (D. O. ~úm. 129), el Rey (q. D. g.) ~
.ha servido dispollér ~ anuncie el concuyoo· para pl:oveer
una vaCante de sargento de Caballena, secretarlO .de
causas de la tercera región, cOrN'spondiente al Juzgado
permanente de Valencia; quedando sin efecto el an.un-
dado por real orden circular de 14 de agosto 11ltimo
(D. O. núro. 182) para el de ~arta.gena. Los aspir~tes
;\ ella promoverán sus inst;¡nclas en el plazo de vemte
días a contar de la fecha de la' publicaci6n de esta ~l
Ql'den, las que serán cursadas directamente por el JeJe
de quien dependan a la autoridad judicial de Ja men-
rionada :regi6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás e:f.lcctoo. Dios guarde a V. E. muchos 1\fios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
Smcm:z GUJ:RR¿
S"ñores Capitán g"Qlletal de 111 segundll región y ComAn-
dante general de Larache.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y. del Pro-
t~c:torado en Mnrruecos. .
"~xcmo. Sl'.: Vista la instancia que Ve. E. curs6 a esté
MinL'>terio, promovida por el sOldado del regimiento
Lanceros de Borbón, cuarto de Cabllllerl'a, Macario Mor-
ehán Castafio, en súplica de que se le conceda pasar a
pre,tar sus servicios a las farm.acias u hospitales mili-
tares de Melilla; y rE'SUltando que la ley de recluta-
miento prohibe el pase entre las distintas ,Armas y
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Clreular. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder al comandante y capitanes del Arma de
Caballería, comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Luis Carda Zaballa y !el'mina .con
p. José OrtizMontalMn, la gratificaci6n anual de efec·
tividad que en dicha relación a cada uno se le dala,
pOI'. hallarse comprendidos en el páral'fo b), base un·
décima de la ley de 29 dc junio d(! 1918 (C. L. nlime·
ro 16tt) , percibiéndola a partir del día 1.<1 del p~xjmo
mes de noviembre. .
De real orden Jo digo a V. E ..para. su conocimiento
v demás efocdos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.







Com!lndante. D. Lula Oarera Zaba11a ••••••••• 6.° re~ de'reserVa ..•• , : ' .•.•••• 500 P"r un quinquenio.
Capitán .•••• • julio Eclja Morales .•••••. ' • Re,. ragones Ruma·.cla, 11 •••• 1.000 Por dos ídem.
• Carlos de Bllrbachano y Alva-
Otro .•••... rez de Bohadilla •••.•••••. Idem LilAC Farnesio, 5 .•••••.• 1.000 Idem.
,Otro ...... : • Mi~ue\ Anel Antia •••.•.•••• Reemtazo en I~ 1,- reir.•••••.•. 1000 Idem
Otro ...•. ,' • Jos OrUz MoritalbAn •••••••• Re¡. az. VillaTTobJedo, 23.••••• 500 Por un klem
Madrid 13 de octubre de 1022.
Exorno. Sr.: Vista la instancia quo V. E. curs6 a este
Ministerio, promovIda por el herrador de lCillntla del
regimiento I"aoceros ,de Farnesio ql,lintD de Vaballcda,
Muoelo Melchor Cantalapledra. Oarri6n, en st\plica de
que se le conceda durante su permanencia. en Africa. b
boni:fl.c&c16n del cIncuenta. por oiento de .us haberes,
por esta.r asimilado a sargento, aegdn real orden de
I SO de mayo de 1921 (D. O. !ltl.m. 118); y resultandoque la. expresada asimilac!6n no 10 es ara la boni:ll.ca·
1
cl6nde residencia, en dicho territo~, el Rey (que
i>ios .guarde), de acuerdo con ro informado por la I!l-
tervenci6n oivil de Guerra y Marina y del Protectorado
l en Marruecos, se ha servido desestimar la petici6n delrecurrente, por ca~ecer de derecho aio que solicita. .
O. O. n11m. 235 19, dE' octubre de -1922 261
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien'to
y d€Ul}ás efectos. Dios guarde !l V. E. muchos afios.
Madnd 13 de octubre de 1922.
SANCHEZ GtlDRA
Señor capitán general de la séptima regi6n.
Señor Interventor civil de GueITa v Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. •
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. curs6 a este
MInisterio con escrito fecha 4 de septiembre p¡'ó.limo
pasado, promovida por el maestro sillero guarniciourro
bastero de tercera clase, con destino en el regimiento de
Cazadores Alcántara, 14.0 de -CabaIlerfa" José Luz6n Ca-
me11fn, en stlplica de que se le concedlt el ascenso a la
categorfa de segunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido !1
bien accéder' a 10 eolicitado por el recurI'ente, asih'11án-
dole en su nuevo empIco la, antigüedad de 14 de dicho
mes, techa en que cUllllpli6 las condiciones reglamenta-
rias que determina la real orden circular de 31 de
agosto de 1908 (C., L. n1i~ 156)'-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ,demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a11os..
Madrtd 13 de octubre de 1922. , '
SANCHEZ G'Dm!1U
Se110r Comandante general de Melilla, '
'Setior Inrerventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teQtorado en Marruecos. '
Excmo. Sr.: Con al'reglo a lo que determina la real
orden circular de 31 de agosto de 1908 (C. L. n11me-
ro 156), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el, asc!,!~so a la categorfa de segunda, al maestro sillero
guarI1lClOnero bastero de tercera clase con destino en
el tercer regimiento de Artilleria de montafta, Luclano
Riesco Caballero, nsignándole en su nuevo empleo la
antigüedad de 3 de septiembre próximo pasado, fecha
en que cumpli6 las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su c.:>nocimiento
.'1 demás efect..s. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
S.4NCBEZ GUBRlU.
Sefior Cllpitán genel'lll de la' octava región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ExCIilO. Sr.: Con al'I'eglo a lo que determina la real
orden circular de 31 de agosto de 1908 (C. L. nllm.e--
ro 156), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el 8.OO~~SO a la categoría de segunda, al maestro sillero
guarn~cl(?nero basteI'O de tercera clase, con destino en
el rt;gIm1ento, Húsares de la Princesa, 19.0 de Cab:.llIería,
MaTIa~o,.Fralle Altes, asignándole en.su nuevo empleo
la anbguedad de 10 de septiembre próximo pasado fe-
,cha en que cumplió las condiciónes reglamentariaS .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect{)S. Dios guarde a V. E. II'.UCh06 años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
~au.u
Señor Capitlin: general de la primera región.
Señor In1lerventor civil de Guerra v Marina y del Pro-




Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. ouI'!16 a.
este Ministerio con escrito fecha 14 de sep~embre pr6-
:rimo pasado, promovida por' el maestro armero de ter,
cera clase, con destino en e1_ regimiento de Inta.nterta
Otumba. ntlm. 49, D. Florentino Dlaz Diaz, en S11plloa, .
de que se le conceda el ascenso a 1$ categoI1a de 18~ Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 que determina la -real
runda, el Rey (q. D. g.) ha tenido e. bien Il.C~ a orden circular de 31 de agosto de 1908 (C. L. name-
10 soUcltado por el recurrente, aslgn6.ndole en su nue- ro 156), el Rey' (q. D. g.) ha tenido n bien conceder
vo empleo la antigüedAd de 21 de dicho me;.. techa enIel ascenso a la, catelWrta de se~nda, al maestro sillero
que cumplió las condiciones reglamentarias que deter- guarnicionero bastero de tflrcera clns!', con destIno en
mIna el arttculo cuarto del reglamento para 101 de el regimiento d.e Art111erta de MeUlla, Miguel Blaeco
BU clase, aprobado por real orden de 23 de julio de PáBcua.l., ~~ndole en RU nuevo empleo la antigüedad
1892 (C. L. ntlm. 235). de 26 de septiembre pr6ximo pasado, fecha en que
De real orden 'lo digo a V. E. pa.ra su oonoctmiel'l.tq cumpli6 las condiciones reglamentarias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito fecha 12 de septiembre pró-
ximo pasado, promovida por el ma€8tro armero de
tercera clase, con destino en el l;egimiento de Infanterfa '
Zaragoza nfim. 12, D. José Losada Veira, en S11plica de
que se le conceda el ascenso a la categurfa -de segunda,
el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder' a 10 soli-
citado por Cl recurrente, asignándole en su nuevo em.-
pleo la antigüedad. de 29 de agosto tíltimo, fecha. en
que cumplió las condiciones reglamentarias que deter~
mina el articulo cuarto del reglamento para los de su
clase, aprobado por real orden de 23 de julio de 1892
(C. L. nam. 235).
Del real orden lo digo a V. E. para su conocim;iento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muc)J.os atios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
S.lNom:z Gt1DR.4
Sefior Capitán general de la octava regi61l..
Sefior Interventor civil de Guerra y Ma.;ina y del Pro-
tectorado en Marruecos. _.'
. S.lNOJDZ GvDa.4
se1101' ColDillndante general de Melilla.
sefior Presidente del Consejo Supremo -de Guen'a y
MariJl.a.
Ex~ .. Sr.,: Vista la instancia que \'. E. curs6 a
este Mmisteno con escrito fecha 26 de abril últimopromoyi~a por el ajustador carpintera, con ~tino e~
el regunIento de Artillería de Melilh\, D. Carlos Mon-
rey Mirat~ en súplica de ~ue se le conceda. para efec-
tos de ret:i.ro. abol\() del tiempp que sini6 como obrero
eventual en la &<;cuela Central de Tiro de} Ejército el
Rey {q. D. g.), de acuerdo con lo informado po~ el
-e:onseJO Sup~mo de Guerra y Marina en 11 de aep-
tlemb~. proxIlllO pasado, ha tenido a bien acceder a
lo SOliCltado por el recurrente, concediéndole para. di-
chos efectos el abono de nueve meses y veintifin dlaa
que prestó servicios en el referido Centro. .
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y ~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a11os.
Madrid 13 de octubre de 1922.
D. O. D6m. 23S
y demás e~ctQS. Dios guarde, a V. E. muchos dos.
Madrid 13 de octubre de 1922-
Smo.mz G1J:I:aU.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Contorme con 10 soUcitadk> por el capi-
I tAn de Artillería.. D. José Vila y F&no,_ del 15.- rect-
. .
19 de octubre de 1922
DOCUMENTACION
01rC1l1lal'. Excmo. Sr.: Verificados los ex!mene. de
conductores automovilietlls v matoristas en la Escuela &
cargo lill Arma de AI'tillel'ía, en los cuales han obteni-
do su aprehaclOn los &1umnos que se expresan en la si-
guiente rela.c16n, que prl~clpia. con Antonio Albuquer-
que Torrefl '1 termina con José Espelt ¡3adosa, ~l Rey(g. D. g.) se ha servido disponer que a los indicados
alumnos S8 les ex,Plda el tltulo y carnat correspondiente.pe real oroen 10 digo a V. E. p'arJl, su oonoclm1ento
, Be~ que • Cftt4
Soldado, Andrés Pérez Navarro, de la primera Coman-
cla. de tropas d,e Intendencia.
OtI'9,Manuel_Andrés M:~>nclt1s, de la misma.
Otro, Avellno Diez Mardoliés, de la misma.
Otro, Eugenio Alvarez Fern4,ndetl:, de la misma.
Otro, EduaI1d1) MartInez ortega., de la misma.
Otro, Antonio de la Mata Rico, de la misma.
Otro, Ismae:l Cenios Casero, de la cuarta Comandancia
de tropas de Intendencia.
Otro, Félix Rubio Amefl.aca. die la quinta ldem.
Otro, Pedro Vivas Bozas, de la Comandancia de tropae
de Intendencia de oeu,ta.
Otro, Cesáreo Sabater Barba, de la misma.
Otro, Francisco Batel Catalá, db la misma..
Otro, Baldomero Pareta RufleJ, de la mi6ma.
Otro, Evaristo Mas Gutiérrez, de la misma.
Otro, Enrique Ferná.ndez Suá.rez, de la misma.
Otro, Francisco Romero Lupi6n, do la oo,mpa1i!a mbta
de Sanidad Militar de Ceuta.
Otro. Juan Sa.n l(artfn Gaclo. de la misma.
Otro, Juan Me6a Ruiz, de la cornpaflfa mixta de Sani-
dad Militar de Larache.
otro, Eu¡ren1o A.1varez Pr. de la. misma.
rnro, Hi!riberto Pedraza Gal'Cta, de la misma.
Csho,. José L6pez Manzano, de la misma.
Soldado, BauUsta G<Srnez G6mez, de la misma.
otro, Arturo La,torre Ti.rnoneda, de 1& misma.
Otro, Andrés Garc!a Camacho, de la primera Coman-
dancia de tropas de Sanidad Militar.
otro, José Nlltlez Sánchaz, de la. misma. _ '
Otro, Bonitac!o Camln 'Lucas, de la séptima Comandan-
cia ele tropas de Sanidad MiUtar.
Otro, Florentino Ma.rUnez; Esteban, de la ml.ma.
Otro, Man~l Casado Blanco, d'e le. misma.. '
Otro, Rufino L6pez iMartlnez, de la m1sma. '
Kadri4 18 de ootubre de -~922.~Sáncñez Guerra.
Sefi,Qr Comandante general de Melilla. IeeZtwi6n qw¡ se cita.
De conductores automovillstas 'r motorkUs8elior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro- • .
teetorado en Marruec«l. Soldado, Antonio Albuquerque Torres, de la Comandan-
cia de tropas de Intendjlncia de Melilla.' ._
Otro, Juan Julián Rafeca.s, d1illa cuarta. ComandancIa de _
tropas, de Intendencia... .
Otro, Gregario LazagabasteT RUIpérez, de la mIsma.
Artillero segunllo, Primitivo Mar1n MaríD, de la. Co-
mandancia de Artillería de Ceuta.
Otro, José lJb¡.neU Esc~t, d2 18. ,misma. .
Otro Franeisco 'Aristi OlaizoIa, de la ComandanCIa de
Ar1.iller1a. de San Sebastián.
otro, Juan Ruiz Co:ro"ovil, del 12.0 regimientO de Arti-
llería pmada.. .
Otro, José Bellart Boch, de la Comandancia de Artille-
ría de San Sebastián.
Otro, Baltasar Carr&a Carbonell, de la mis~a. .
Otro,~lguel Ruiz Gálvez, de la ComandanCIa de Arti-
lleda de Algeciras. .
Cabo, Roberto Caruila Lapuente, de la Comandancia de
Artillería de San Sebasti6.n. . .
Artillero segundo. Francisco IJ:>ra. Cruz, del teroer re-
gimiento de Artillerla pesada.
Otro. José O&no Ortin, 4e la. Cor:n.&ndancia de Artillerfa
de Larache.
De eoDdaetorel automoTm...
Artillero segundO, Eduardo Abreu Tejada, de la Coman-
dancia de ArtilleI1a de Ceuta. .
Soldado, Juan Soler Cano, del ~imlento de IntanterIa
CerUiola, 412. .
Otro, Püro I~AO 'l'omú, del de América, 14.
Cabo, Juan Esteller Me1i6.. de la primera Comandancia
de trapas de Intendencia.
Artillero segundo, Jul1án Marinas SacrIstán" del regi-
miento de Artllleria de posici6n.
Otro, Antonio Corral Lis, del.tJeu.'cer regimiento de Arti-
·llerla de montatla. '
Otro, Segundo Salgado SAnchez, del mismo.
Otro, RAm6n Juarlsti Azplazu~ del 12.0 • l'eg1miento de
Artillería pesadi..
otro, Nicasio Aretioaurtene Arriaga, del mismo.
otro, Evaristo Mendive Barrenechea, del mi':3mo.
Otro, Agusttn DurAn O~la, de 181 Comandancia de
Artillería de Cád:l.z.
otro, Juan Iniesta €entreras,' de la Comandancia de
Artillarla de Laracbe. .
otro, Felipe Garzo GalbAn, áe la misma.
Otro, ¡}fulano G6mez Garcra, de la misma.
otro, Hilarlo Coloma Alcélá, de la misma. ,
Otro, Crist6bal Abad Membrilla, del quinto regimiento
de Artillerfa ligera.·
otro, Te6filo Robella Rollano. del regimieto de Arti-
llerra. a caba.llo.
SoldaOO, Se1esio Mllrtrnez Leal, del regimiento de In-
fanfeJ1a Andalucla, 52. '
Oiro, Ped'ro Inchaurbe A,ldecoa, del l1l'isIOO.
Otro, José AvUa Franco, de la primera Comandancia de
tropas de Intendencia. , ,
otro, Antonio Martfnez Gonzá.1ez, 'ele la Comandancia de
tropas de Intendencia de Melilla.
Otro, Herminio Rodriguez 'Ferná.nd:ez, de la misma.
otro, Francisco Rodrtguez SandO\'al, de la misma.
Otro GregwI,) FernAndez Jurado, de la misma.
Otro; Enrique ~so Mardon.er, de la misma.
otro, Angel Tarta Pascuet, de la miarna.
Otn>,. José Matamoros Pé,rez, de la mlsma.-
Otro, Jlaeinto Tarrero Gareía, de llL misma.
otro, José Espelt Balba, de 1& mi.ma.
Mad:r1d 18 de octubre de 1922.-8á.nchez Guerra.
CURSOS DE AUTOMOVILISTAS
Ofrtmlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,g.) se ha \Ser·
vido disponer que las.das~ e i~dividuos dí:l. tr~p':l- c~
prendidos en la sigUIente relaCIón, que prInCIpIa oon
Anlilrés Pérez Navarro y termina con Rufino Ifípez
Martlnett se incorporen a 111. Es"uela automoVIlista
afecta, aÍ Parque regional de ,ArtiI!er1a de la. .sép~i.IIia
regi6n (en Segovia) ellO del pro.nIDO ma:; de noVl~­
bre, por haber sido ~egiQos para el curso de conducto-
res-automovili6tas, oon arreglo a las bases de la. :real
·erden circular de 17 de febrero ·l1ltimo (D. O. n11me-
1'0 (0). .
De- real orden ]0 digo li V. E. pa.ra su conocimienlo
y dElmás efecta!. Dios guarde a V. E. muchaJ alios.
Madrid 13 de octubre- de 19212.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y d.em6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 13 de octubre de 1922.
19 de odIIbre de 1922
mien:tO de A.rtU1el1a ligera, el Re1 (q. D. g.) se ha S8l'-.
vicio co~le doo meses de licencia, por .uabt p:ro-
pioo. para Madrid; y Londres (Inglaterra) J oon arÍ'eglo
a 1m arttculoo 4.7 y 54 de las instrucclQnes de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. n11m. 101). .
De real orden lo digo a V. E. ~.. su ooDOC1m1ento
y demú 6foectoo. Dios guarde aV. E. mudd aftaI"
Madrid 13 de oct"Qbre de 1932.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICA.CIONES .
CirClClDr. E:.z:cmo. 'sr.: El Re.r (q. D. g.) se ha ser-
..,idb conceder a .los jetes y oficiales de ArtiIlerfa (lQIDo-
prendid<l8 en· la' siguiente .reJ.acll$n, que principia con
D. Tomás IJuna y Borrás J termina con D. Jaié Godo1
y Marten. la gratifieacl6n anual de efectividad que a
cada uno se le sefl.ala, que pereiblrán desde p:r1mero de
noviembre pr6:ximo, segtln p:receptt'lan las ,l.e;yes de 29'
.S'~ n-. de junio de 1918 y 8 de ju)io de 1921 (C. L. n4ms. 169
.....,........ uu......... y 275) Y :real orden <:ircular de 12 de diciembre de
• 1919 (D. O. n11m. 281).
Sefl.or Capitán general de 1& octava reg:lón. I De:real orden lo digo a V. E. p'&r& su oonocimien1o
• y <lemás efEctoo. Dios guarde a. V. E. mtH:b08 dos.
Madrid 13 de QCtQhre de -19al!. .
Sefior In~ntor civil de Guerra. y Marina y del Pro-' . S.&.mlBJlI Gu:BD&


















O. Tomás Lluna BorrAs.....•.•... 5.° reg. de Artillerla ligera .·A •••••
lO Victor Carras:o AmUivia ....... ':omandanda de Art.a San Sebastián
lO F~lix Gil Verdejo ............. 1 1 reg. Artillerfa ligera .•..••••..•.
• Jos6 de Hoyos Villct. Marqu6s
de Hoyos y Visconde Mmaa-
Di 1ponible 1.1. región .••••••.•••••Jl'f& ............... ~ .••••.•••
» Alfonso Velarde Arriete •....•• Ayudte. campo Oral. Jefe l.- división -
de lnfdnteria ••....•••••••••••••
lO Gerardo Rabasa Cuevas ....... t.Q .reg. Art." pesada ••. '•••••••••..
II Mariano Royo Villanova ....... Com.a Moviliución Industrias civiles
5.a región •• . .......... .....
• Enriqne Uriarte (laverla •..••. Fábrica nacional de Toledo ••.••••.
lO José Hanus Pibregas ............ Ministerio de la Guerra •••••. , .•..
• Joaquin Bomas Caballero. , ••• , 1:1.0 reg ,M.a ligera ••••••••.• , •• ,
lO Jesualdo Martinez Vivas •••• , •• Comandancia Art." Melilla, ••• , •••.
lO Rafael Pellicer del Corral , . , , .. Parque Art:.a de la 3." región •••... ,
lO Gonzalo Ferrer Armesto•. _••• , 7.° reg, Art.a ligera .•••••.•••••••.
'Co uandaotes lO Juliln L6pes Vi'Jta " ••••••...• \cademia de Artillerla •••••••••• o•
lO Rafael Breñosa Tom6., •• , ••.•• Parque Art." J," región •••~. o.••••.
lO Eduardo Vicente Oelabert, •.• , Academia de Artilléñ. o•••••••• o.•
lO F6lix Berirande L1sValderrlbano (2.tt .reg. Art.·Ulera •••••••• "••••
:t Fausto Villarejo Bermejo •••••• Parque divisionario ndm. l •••• o•..
lO Eduardo Martfn Oonúlez de la Ayudente de CUlpO del Comandante
Puente ....................... general de Larache , •• , .•.•••.•.
• C6aar Coma. Santos •••••••••', • Fábrica de pólvoras y explosivos de
.- Granada .........................
:t ~s6 Ndiles Morales • o• • •• • •• o Com.· Art.· de Algeciraa •• , • , • , •••
: ernando Esponera y OrUI de
Urbina••••••••••••..•••••• ,,0 re~. Art.· ligera ••• o••••••.••••
• Francisco Morote Gonúlel ••.•. ~ecci n Movilización Industrias civil
• Andr6a Eacofet Sancho .•.••••. 'dlnlsterio de la Guerra ••••••••••.
lO joaqufn Bertet Rao ••••••• , ••• Ayudante campo del ~eDerll Jefe df
la brigada Art.' de a s5.° divisiÓn
• Enrique Vicente Gelahert. ., •• 2.0 reg. Art.a ligera •••••••••• , .•••.
lO Roberto Iglesias Casas ••••••••. t6.o ídem id .••••••• " ••••• • ••••. ,
» Luis Armada de los Rlos, Mar-
qu~s de Santa Cruz de Riva-
Comlsl6n Ceniral Remonta Art.· ••• 500 Un quinquenio pordul1a • tI 11 ••••••• ti ••• II 11' ailos de empleo. '
:t fuan MAs del Rivero .•••••••••• Fábrica Art.- Sevilla .•••• o.• o•••..
lO Mariano Ugarte Roure ••••••••. Super<1umerarlo .sin sueldo 7.· reg. '
lO Luis Serra Barlnaga ••..••••••. \t:inlsterio de la Guerra .••.•.•• , ..
• Antonio Lafont Ruiz •.••.••••• Fábrica de Trubia •••••••••••••••.
• Fernando de Castro Diaz.: ..•• o Secc'6n Movllizaci6n ladust. civiles.
lO Vicente Ruiz de Arcaute y Sola-
~upernuJJlerlriósin sueldo 6.· reg.rrain .......... , ....... "., ....
lO Manuel Montero EcheV4rrfa •.• 'flnlsterio de la Guerra ••• o••.•••.
lO Luis Pérez de Guzmán y San lIun Supernumerario sin sueldo I.a reg.
• Carlos de Souza Riquelme ••••. l.' Sección Escuela Central de Tiro,
• Joaquln Gonzilel.Antoninl. •••• 8.0 reg Art.a l:gera••• J ••••••••••••
lO Luis Elorriaga Sar~orius •••• ' •• l.er idem •••••••••.••••••••••••• ,
• Vicente Montejo Torrontelu1. •• {dem •••••••••••••••••••• ., •••••.
• Pedro Vill~aCasado.......... 1:..0 idem pea.ada ••••••••••••••..•
CaplUDeI ••• , • ts~ Vela y lez de Ulzurrull ••• ~.o idem ligera •••.•••..••••••••••lO uls Hernández 'J Frane6s•..•• Reg. Art.· posición,................
• Benito Infesta D1aJ••.••••••••. ó.o reg. Art.- lilera •••••••• ,... •.
• Fernando de Arteaga FernlndCI 4 o id,e:D. •••••••••••••••••••••••••
• joaqufn Vald611 Oroz ••••••.••• ComisIón MovllillclóQ Industrias ci-
viles de la 5· relicSn~••• ,.:••••• '
• ~sé Gdme¡ Glrc!a •••••••••••• Comandancia de Barcelona •••••••
• aniel Morgael Selma••.•.•••• 5.° rel· Arto' l~era •••••••.••••••
lO ra~ Oflll G6mez •••••••.•.•••• Comandanela rt.- Tenerife .......
• os6 Carnero SalvA ...•••••••• I Maeatranla de Artlllerfa Se'filla ••••
• oa~ Olona VelUdQ •••••.•••••• 1a.o rel. Att.· lI¡era •••••••••••••• .
• Agustln Plana Sancho •.•••••••• Tal1~r¡f¡recl1I6D Laboratorio y Cen-
tro lectrot&!cnle<s efe Art.·. • .••
:t Juan Mateol Pablol ••••• , ••••.• Comandancia Art.'· Ceuta••••••••••
» Carlos L6pel BourbcSn•••• '.•••• iugernumeratlo lin lueldo l.· rel ••
:t MulaDo Sans Ramires de Ver¡er 11. reg. Art.,·H,era •••••••••• ¡ ••
lO Juan Moro Soto ••••••.••.••••• Comandancia Gran Canaria ••••••••
'. Angel ehain Garef•• I •• I •••••• n.o reg. Art.· ligera 1 " .. • .... ."
lO Manuel Acolta Madruo •.•••••• 1••0 ldem , ••••••••••• t'" t" ••••
• ltrne.to Dflz de Varela y Ceal'1o
Viva•.•••• l' • I •• .jI • 1'" , ••• , Minlaterio de la Guerra • I •••••••••
• Modelto Venta Venta ••••••••• Parque divisionario Ir4m•. 16•••••••
5
---_.._...,.- -_._---,-----------_.......'-......_-_.-----------._-------
Tente. (E. R.) ~ Simón Cumplido Ambrojos .••• Reemplazo enfermo 8." región •.•••
D. O. ndin. 235 265
Quinquenios
~un Quinquenio por S
) años de empleo.
1
2 quinquenios Y2anua
lidades por 2.i años
de oficial.
2 idem y una anualidad
por 11 ídem de id.
2 ídem y 2 anualidades .














Reg. Art.- a caballo .......•••• o ••
19 de octubre de 1922
NOMBR.I!S
• Joaqutn Gómez Pantoja ••••.•.• 4.° rego Art.- pos~da •••••••••.•• o•
• Luis Menéndez L6pez ... " ••. Fábrica de Trubia .••••••••••.•• o •
• José Lac\eta Lázaro•...•..•••.• ldem .•••••••.•-•.•..••..•••.••
~ Carlos Huellín Gómez ••••••... Maestranza de Artillerla M-:lilia ••• ;
• Luis Rodríguez Esquerro ••.•• Cnmandanci& Art.- Pamplona .••.•.
» Alberto Garela Dfaz •.•••••••.. 'dem de Menorca ••••••••••••••••.
~ Miguel RivB5 Masiá ••••.••••.•. Idem de Mallorca. o .
Empleos
Capitán.






Otro..••••. , • José G~doy MarteJ! .•
Madrid 13 de oclubre de 1922.
VUELTAS AL SERVICIO
ximo pasado. promovida por el maestro armero de ter-
cera clase, con destino' en el regimiento de Infantería
Ozxrenes .Militares n6m. 77, D. Te6filo Fernández Gon-
zález, en 8lÍplica de que 1ge le conceda el pas6 a super-
numerario sin sualdo, el Rey (q. Do g.) se ha servido
desestimar la petici6n del recurrente, :por carecer de
~recho a 10 que solicita, segQ.n determma el a.r11culo
23 del reglamento para los de su clase, aprobado por
real orden circular da 23 de julio de 1892 (C.' L. nti-
mero 24'35). •
De real orden 1<> digo a V. E. p'ara su conocimiento
y illlmás efectos. Dios guaróe a V. E. mucl10s atios.
Madrid 13 de octubre de 19212.
S.Il«JDa ao-&
Sf:'f!or Capitán general de la sexta regl6n.
Excmo. Sr.: En vista del eSC'I'ito de V. E. fecha 5
del ffi('S actual, al ~ue acompai'iaba certific'ldo del reco-
nocimiento facultaÍJvo sufrido por el teniente coronel
de Artilleda D. Francisco Bustamante Aguírre, de re-
enip-lazo por enfermo en esa regi6n, en cuyo documen-
to consta se halla en dJsposici6n d'8 prestar servicio, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver vuelva a activo y
qUf:'de disponIble en esa regi6n, segt1n llrecepttia. la
real arden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nl1me-
ro 24.9). . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieD'lo
y demás efect«!. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de octubré d.e 1922.
SANcm:z GUJDmA
Sefi,or Capitán general de la sépti.ma región.
Senor Interventor ~ivU de Guerra y Marina 'y del Pro-
tectOi'ado en Marruecos. .
8tTPJIlRNtrKIUUJU08
ExcJll(). Sr.: Vista la instancia qü.e V. E. cursó a
este Ministerio con e:¡crito de 26 de septiembre próxi-
mo pasado, promovida por el .maestro de :taller de ter-
cera clase del personaI del Material de Artillería, con
d~tino en la Maestranza y Parque de Madrid, don
Francisco Romero Reverte, en stípUca' de que se le con-
ceda la gratificaci6n de 200 pesetas para gastos de uni-
forme; tenien~ en cuenta que p<n' real orden de 26
de febrero de 1918 (D. O. nllm. 47) se desestima igual
petición al del mismo emp,leo y personal D. JesQs He-
\'ia Fern{mdez, por no proceder de la. clase de sargen-
to, obraro a,"entajado u otra consideraci6n análoga,
que es el requisito impuesto por la real ord6ll circular
de 3 de enero de 1916 (C. L. nÜm. 1) para tener dere-
cho a la gratificación de uniforme, y que el recurren-
te se hall& en el mismo caso por. proceder d.c obrero
ajtrStador contratado, el Rey (q. D. g.) se. ha servido
desestimar su potici6n, por carecer de derecha a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. p'ara su conocimiento
y dl!más ~f~ctos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid la de octuhre de 1922.
SANOHEZ Gt1E1lRA
Saflor Capitán .general do la primera región.
Exdmo. Sr.: Vista la instancIa que V. E. 'cursó a
este MInisterlo con escrito de 26 d.e septiembre pr6.s:i-
mo pll.$aclo, p·romovida por el maestro de taller' de s&
gunda ,c1IbSC del personal del Material de Artillería, con
destino 'en la Maestranza y Parque de Madrid, D. Viro
gmo RolUero Reverte, en slipUca tre que se 1econcooa
la g.ra,t1ficaci6n de 200 pesetas para gastos de unifor·
~ tenie~do en cuenta que por reales ~r<tenes de 26(le febrero de 1918 (D. O. nQm. 41) se desestima igual
pe.tl1cl6n al del mismo empleo y personalD. ,Jesds He-
viII, Fernándaz, por no proceder de la. clase de' sargento,
obrero awntajado u otra consideraci6n (náloga, que es
dl requisito impuesto:i:>or la real orden circltJ.a.T de 8
de enero de 1916 (C. L.nQm. 1) para tener derecho a
la gratificaci6n de uniforme, y que el' recurrente. se
halla en el mismo caso por proceder de obrero ajuste.-
dor contratado, el Rey (q. D. g.) se ha servido" dee€6ti-
mar dicha petici6n, por careoer de derecho a 10 que se
eoU.cIta. .
De real orden. lo digo a V. E. para. BU conoclmiento) demb efectos. Dios guarde a V. E. 'muchos aftoso
MadrId 18 de octubre de -192fa. . . . .
S.lNOKIZ Guau
S<'.!ior CapItári gen<lral de la prImera reg16n.
Secd611 de JJstldll • Asuntos lenerales
CONMUTACION DE OORRECTIVOS
.. E.s:cmo. Sr.: VIsta la 'PI'OPijesta que V. E. cursó a.
este Mini&terlo en 27 die julio GlUmo, del conmutac1CSn
doel correctivo de cuatro al10s de recar¡o en el servIcio,
impuesto por resoluci6n judicial de techa 19 de julio
UltImo, al recluta. da! re«f,miento de Infanter%a San l'er-
nan~ nt\m. 11, '&¡regado para lnstrucci6n al del In-
fante nQm. 5, BIas Gonzalo Palacios, por dcserci6n;
,considerando las circunstancias especiales d\!l caso, '1
de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo
. de Guerra. y Marina en 29 die septiembre pr6xtlOO pe.-
" IJB,do, el Re:r (q.. D. g.) se ha servido conmutar dicho
E\ulmo. Sr.: Vista la' instancia queT. E. curs6 a correctIvo por el de dos meses de recargo.
erte Ministerio con escrito fecha 12 4e lieptiembre pro- . De. real orden lo digo a V. E. p'ara su conocimiento
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y demás efectos. DiOs guarde a V. E. muchos .afios.
Madrid 13 de octubre d~ 1922. .
S~cm:z GUIIIW.
Sefior CapitAn general de la quinta región.
Se!i.or Pre6idente del Consejo Supremo de Guetn. y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la 'Propuesta que V. E. curs6. a
ESte Ministerio en 21 de agosto ültimo, de conmutación
del correctivo de cuatro años de recargo en el servicio,
impuesto por resoluci6n judicial de fecha 14 de agosto
ttltimo, al recluta del regimiento de Infantería San Fer-
nando núm. 11, agregado para instrucci6n al del 1n-
fan'te nlílIll. 5, Pascual Velilla. Maestro, por deserción;
considerando las circunstancias .especiales d€l caso, y
de acuerdo oon lo informado por el Consejo. Supremo
de Guarra y Marina en 29 de septiembre pr6xi1Il> pa-
::lacIo, el Reu (q. ·D. g.) s~ ha servido conmutar· dicho
correctivo par el de dos meses de recargo.
De real orden lo digo a V. E. para s13. conocimiento
y demás e:lectos. Dios guard'e. a V. E. muchos afios.
·Madrid 13 de octubre de 1922.
SANCIUZ GUDltA·
Sefior CapitAn general de la quinta regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
INDUL~S
Exémo. 81'.: Vista la instancia pro~vida en 8 de
noviembre dltlmo~ ddla Antonia Cardiel Hernando,
domiciliada en esta Corte, calle de Silva DOro. 12, 'Prin-
cipal izq-uierda, en st1'Pl1ca de que a. su hijo, el SOlda-
do d<el regimiento de Infa..nterfa. Ceut& ndm. 6O~ Euse-
bio Miguel Cardlel, se le conceda indulto del resto del
, correctivo de dos afias de recargo en el servicio, que le
fUé impuEllto por eteserci6n; 'COnsiderando que no exis-
ten méritos ni clrcunstancias especiales que aconsejen
la concesi6n de la gracla sollcitada, y de acuerdo ,'COn
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra "1 Ma-
rina en 80 de septiembre pr6ximo 'PllBado, el Re¡y (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petici6n dEl la
recurrente.
De real arden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem6.s etectcs. Dios guarde a V. E. muchoe afIos.
MadrId 18 de octubre de 1922. -
5.me:e:. G'ODU
Sefl.or Capltá.n gene¡oal de la primera regi6n.
Sallar Presidente del ConBejo Supremo de Querra 1 :Mil.-
~~ . . '
Excmo. Sr.: Vistas las insíanclaa que V. E. cur'36 a
este Ministerio en 18 d~ julio 111ti-mo, promovidas por
el soldado de la Brigada disciplinarla de Melilla, Ju..
llá.n Garc1a Pastor y 'por la madre del mismo, en sl1-
plica de qqe a éste se.le lllnoeda indulto del resto ~l
correctivo de dos aft08 de'l-ecargo en el 86",1,10, que·
le f'ué imp~to 1X>l' deF,ercl6n;, considerando que no
existen méritos nI circunstancia. especiales que acon-
.teIjen la concesi6n de la gracia soUcltada, y de acuer-
do con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
'1.. MAl.r1na en 129 de septiembre pr6dmo pas-.d.o, el Rey(fq. D. l.) se ha se!IVS.do deeesUmar 1& petici6n de los
recurrentes. '
De real orden lo digo a V. E. pare. su conocimiento
· '! .~m!S efectos. Dios guarde e. V. E. mUQhoe &1108.
Madrid 18 de octubre de 1922,
S.urm;ra GvJlaU
8ef1or CapltAn ¡eneral de 111 sexta. región.
'Serior Presl~nte -del Coneejo Supremo de Guerra. ." Me.-




Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
rem.i'ti6 a. este Ministerio en 6 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido Q¡ bien conocder el empleo de ca.-
pitán, coa la antigüedad del dIa 1.0 del mes actual, al
teniente de ese cuerpo D. Leandro González y González,
por hallarse comprendido en el articulo 1.0 . de la ley
de 12 -de maxzo de 1909 (C. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
8ANCHKZ Gmmu
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
SeBo!" InterventOJ' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarruOOOll.
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta 'que V. E.
:r.e.mitió a rete MiniSterio en 6 del mes actual, el Re¡(q. D.m.) há. tenido a bien mnceder el empleo de sub-
oficial, .con la antigüedad del dIa 5 de septiembre prO-
xQoo ·pasado, aJ sargento de ese cuerpo D. Francisco
. orUz Castrillo, por hallarse com~rendido en el arUc:u-
lo. 19 de la real orden circula.r de 29 de octubre de
1918 (D.' O. nltm. 2(4). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien'to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de octubre de 1922. .
SolNCJDZ GUD84
S~or Comandante general del Cuerpo '1' Cuartel de In-
vá.Ud9S. .
Setlor Interventor civil de Guerra y Harina. y del Pro-
tectorado en MarrueCQIJ.
DESTINOS
Excrno. Sr.: El Rey (q. Do l.) se ha ll~do dis-
poner que el cabo de la Gua.rdia Civil de 1& Comandan-
cia 4e Lugo, Enlique Aguiar Catllzo. nombra&> para
pcupar vaca.nte en la Guardia Colonial de la GUinea
E&1la.fiQ1a, pase la la. situacIón que deteltlIÚ.na la real
oroen de 19 de agosto de 1907 (C. Lo nt1m. 182), debien-
do emba~ para .su destino en el Vl\por .cnrTeO Que
zll.!'paré. Ce Cé.diz, BOb'l!8 el die. 2Q del mea e.ctua.l y CAU-
SMr baja en la CoInllooancia a que pertenece:por :fin
del mes en que'verjfique el embarque.
De rea.I' orden lo digo &.. V. E. para su conoc1,m!ento
y demás efectos. Dios guarde & V. E. IWchci &!l.o&
Madrki 18 de octubre de 1922.
S.6NOHa GvDti
Seflor. Director generlLl ~e la Guardia C1v1f~
Se!lores Capltanes generales de 1& octan reg16n y de.
Canarias e Interventor civil de GlleIT&. '1 Harina '1 del
Protectwado en »:arrueoaJ. '
IUTRIKOmCS
Excrno. Sr.: Confol'me con lo' soUdtado por el t60
niente de la. Guardia. Civil, con desUno en la Coman-
dancia de HAlaga, D. Carlos Ponce de Lc6n Conesa, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 7 del mes aotual, se ha servido
conced-erle I1cencle. para contraer matrimonia COt1l dofla
Marta d-el Dulce Nombre Alva,rez y Moreno.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conoctmien'to
19 de' octubre de 1922
, Exmm. S.: Vistas IIa.S ins!lan'CÍas promovidM por los
individuos que figulran en la siguiente relaci6n, que
p1'1hcipia con Eugenio González Beamud y termina oon
JOSé Saude Orqlleila, en, süpIka !de que se dlI.~nga su
regreso a la PentnsUlla, por tener en Africa berma-
nos muertos o desaparecidos, el Rey (q. D. g.) se 1')1
8el'Vido aooeder a la' petici6n de lQS interesa<1<Js, por ha-
n8lI'Be romprend1d.os en la real oIt1en circular de 25
de agosto de 1921 (D. O. nam. 188), pasando desti-
, nados a los cuerpos que se expresan y quedando deft-
niti'~amente exooptuada> de servir en Afrlaa.
De real orden lo digo a V. E. -para su oan~enjo
y demás efectos. Dicm guarde a V. E. mudl08 aliqs. '
Madlrfld 18 de octub~ de 1922.,
, S.iNClBJIZ GUDU
SieIft«,es Capí.t!llIle.s gen~ales de la primera, tercera,
, g~l)ta Y oobava regiones y eon.ndAí:I:tes pnerales de
MeUlla, ceuta y Laraebe.
D. O. a6m. 235
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 de octubre de 1922.
. S.mcm:z GU'BRtU.
8e1'i.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.~
rina.
Sef10res Capitán general de )a segunda I'6'gión y Pirec-
tal' general de la Guardia, Civil.
, PASES A 01'RAS ARMAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenioo-
te del regimiento de Infantería Africa .núm. 68, don
Manuel de la Herrán y García de la Vega, el Rey (que
Dios guarde) Se ha servido disponer que sea eliminado
de la esca'!a de aspirant~ a ingreso en la Guardia Ci-
vil. , ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
\Madrid 13 de pc'tubre de 1922.
SANCHEZ GUERlU
Selior Comandante' general de ,Melilla.
Señor Director ganetal de la Guardia ChiL
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Exc.an Sr.: Vista la instancia que V. E. 'cursó a
este Ministerio en 30 de septiembre pr6ximo pasado,
promovida por el soldado del regimiento de Infantería
Valencia nOmo 23, Juan Solis Sánchez, en süplica de
que se le exima do ser agregado al rcemp:azo de 1921;
teniendo en cuenta lo prevenido en el ar1,Lculo 6.0 de la
ley de amnhUa dé 8 de mayo de 1918, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el interesado debe pCllma-
neQ6r en fi:as igual tiempo que los del rcomplazo de
,1913, acogidos' a los beneficios del artIculo 1268 de la ley
de roclu~am!ento. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. que V. E. llame la atenCi6n dé las cajas de .re-
cluta acerca ,de la emnea interpretación adoptada,
agtrellando ,los }}r6fugos a reemplazos que no son los
die su alistamiento, en oposición a 10 prevenido en los
articulos 160 y 161 de la ley d,e reclutamiento y el 260,
262 Y 263 del rQglarnento pura su apllcaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'1os.
\Madrid 13 de oCtubre ~ 1922.
S.mCHIZ GtIDRA
'Sefior Capitán general de ia sexta región.
267
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Cabo, Eugenio González Beamoo, del batall6n Cazado-
res Tarifa, 5, al regimiento de Infa.nterla MJallor--
ca, 13.
Artillero, Juan Medn Barroso, del regimiento mixto de
Artileda Ceuta, 'al segundo r~iento de Artlille-
l'la pesada.
Qtm, Luis Baena Soria, de la Comandandla de Arti¡-l' liería de C,!-rtagena. a la Plana Mayor ~ la mismaComa,nti'allCJl8.. " 'Soldado, Miguel 9iraldos Gomara, del regimiento de In-
-, fanter:ía Galicia, 19, a la Plana Mayor del mismo
Cuerpo.
Otro, Rad'ael Romero Morate, de la primera CoJl$l.llibln-
,cia de Intendencia, a la Plana ,Mayor de la misma
Comandancia_
Otró. José Saude Orqueira, del regimiento de IIn"n-
te:Ia Isabel la Cat6lica, 54, a la Plana Mayor del
llllSmo.
Madrid 18 de octubre de 1922---Sánchez Gue1ll'a.
SUELDOS, HAl3ERFS Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la iñstancia que V. E. cursó a
este .Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el
capellán tercero de complemento del Cuelpo EclesiástIco
del Ejército, D.· Ram6n Fontana Gatells, en solicitud
de que le sea. concedido medio sueldo de capellán se-
gundo durante el tiempo que prestó los servicios de
su 5lligrado ministerio, en substitución del capellán' des-
tinado en el regimiento de Infanteria Almansa nQm. 18,
al que peroonecta como soldado, el Rey (q, D. g.) se
ha servido desestimar la petición del interesado, pór
cnrecer de derecho a lo que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SANcm:z Gt1BRU
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
,
Sefior Vicario general Castrense, Patriarca de las In-
dias.
Excmo. Sr.: Conform~ con la propuesta que V. E.
:remiti6 a este Ministerio eJ1 5 del mes actual, el EeY
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al personal del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército que figura en la si~
guiente relaci6n, que principia con D. Sflntiago Mati-
not Cal, y termina oon D. Pab!b SlllI'rGea Tomás,las gra-
tiflaaciones que a cada uno se le wncedan, rorrespon-
dientes a los quinquenios y anualidllldes qne también se
indWan, por halla.nle comprendidos en el apartodo b) de
la· base undécima de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L nl1m. 169), por la de 8 de julio de 1921 (D. O. nd-
mero 150), percibiéndola a partir deL dla 1.0 de no-
viembre prCix!mo, excepto el primero de eUos, por estar
supernumerario. •
De :real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y _demás. efectos. Dial guarde a V. E. mochos a1'l.a3.
Madrid 13 de octubre. de 1922. '
SA.NCHlI:Z GUBDA
SerIor Vicario general Castrense, Patriarca de las In-
dias.
Seflores Capitanes generales de· la primera, se:r:ta, sép-
tiro&. y octava refdones e Interventor civil de Gue-
rra y Ma.rin~ y dél Protectorado en Marruecos.
I
7
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Oralificaclones
:f 1:1 o.~
Clases NOMBnES :t: "" Motivo ~tblo0;-
""~ ~.c r~. '": ~ : ~
Capellán 1.0. D. Santiago Malinot Cal,........ .. 1.300 2 3 Por llevar 26año~
,
- de oficial. . " . Supernumerario sin sueldo 8.a región.
Otro. .. " .~ Jo Aniano Moreno Mangas., ....•.. 1.200 2 ~ Por idem 25 id .. Hospital militar Baddje z.Otro. • Jesús Saavedra Guimaré" ....•... 1.200 2 ldem ..•.....•. ~ÓD. Caz. AR>uerll, 16.0 de CabalJeria.
Otro 2.Q .... Jo francLco Caballeró Garela ...... 1.100 2 1 Por ídem 11 años
de empleo... Reg. Inf.a Zamorll, 8. o
Otro ........ ~ Justo Pérez Hemández....•.••.. 1.000 2 .. Por ídem 10 fd .. Bón. Instrucción lnf"ntería.
gtro ••••.•• " Miguel Sancerni Lorieílte ..•••••. 1.000 2 .. Idem •••••••••. Bón. Caz. Mé,ida, 13.
tro ....... Jo Pablo Sarroca Tomás••.••..••.. 500 1 ~ Por ídem 5 id... Reg. Inf." SicHa, 7.
,
Madrid 13 de octubre de 1922.-Sánchez Guerra.
EX$lo. Sr.: ConfOI'lIla con la propuesta que V. E.
~emitM & este !Ministerio en 3 del 1008 actual, el Rey
'(q. D. g.) ha. teniJdQ a. bien ooneeder a los alféreces,
cabos de ese ReaL Cuerpo, D. LeDlels Dehesa. Abriat y
D. R8JllOn Ayilón Fernández, la. gl8.tific¡,ci6n anual de
1.000 pesetas, a partir del dIa 1.0 de noviembre próxi-
mo, correspondiente al segundo quinquenio, como txlm-
prendidbs en la ley de 8 de julio de 1921 (C. L. nd-
mero '275).
De real orden lo digo a V. E. para su conocfomiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre die 1~22. - - -
SANCB:D G-tnmu
Set!.or Oomanda.onta general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Senor Interventor civil dé Querra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrue«>B.
-
Exctm.o. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6 a
este 'Ministerio en 17 de!ebrero dIUrno, promovida por
el teniente de ese Cuerpo, D. Manuel TeJel y Teje!, en
s11"pllca del abono que por gratifica.ción de criado de-
vengó desde 1.0 de abril de 1920, sin haberla percibido,
el Re¡y (q. D. g.), .d€ acuerdo con lo inlorma.do por la.
Intervención c1vt1 de Guerra. y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos, ha tenido.a bien acceder a dicha
petición, debiendo formularse por ese cuarpo la. opor-
tuna reclamación desde la indicada. lecha hasta. el 81
de octubre de 1921, en adicionales a los ejercicios ce-
rrados correspondientes y €n la forma y justificadOn
x"eg1amentarl&8..·
De real orden lodlgo a V. E. para su ·conocf.miento
...
y d€más efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid l:rde octubre de 1922.
S.ANaEIll:z GmIRRA
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In.
válidos.
Sefiores In·tendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y d.el Protectorado en Marruecos.
lateadeada GeBeral ltllltar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel"Vido a1>ro- .
bar las comisiones de que V. Ea di6 euenta. a. este Mi-
nisterdo en 81 de mayo del corriente afio, desempefia.das
en los meses de noviembre y diciembre de 1921 y enEto
ro, febrero y mnrzo de 1922 por el personal compren-
.d.klo en la. relacl6n que a continu.a<;i6n se insertil, que
comienza con D. E1adio Lucas Mata. y concluye con don
Fernando Velasco Olmo, declarámlblas indemniza.bles
con los beneflcios qce ¡¡efialan los art1culos del reglamen-
to que en la m1s~ se expresan, aprobado por real
orden ide 21 de octubre de 1919 (C. ,L. nt1m. 344).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde R. V. E. muohos
aftos. MadItid, ,14 de septiembre de 1922.
él Oeller&! Subsecretario encaf¡ado del despacho,
Ex!uo Bm.:u
Seflor Director general die la. GuaI1dÍ¡8. Civil.
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~ iS "'aª PUNTO fECHAaaa~
- - - i111°0CoaWldandu Oaaca NOMBRES ~"Q o~ Comllllón conferlda en que principia en que terminaS::a .. ;':
....... de IU donde tuYO 111&"~,.!!.;; l.l
• ~o~ realdeuc:la la comIsl6n • Ola Mea Atlo Dla Mea AfioL..1! , ¡..:..
MI!.S DE NOVIEMBRE 1921
-
; Teniente •••• D. Eladio Lucas M.ata.•.••••.•. 3.° Baza••.••••. Alieun de Ortega •.•. Instruir expediente acuarte-lamiento , •••••••••• , I • 27 nobre. 1921 29 nobre. 1921
• Guardia 2.°•. Serafin Jarama (larela •.••••••• 3.° Idem ..••••• Idem ..••.•....•••••• Secretario ........... t ...... 27 idem.. 1921 29 idem.• 1921
MES DE DICIEMBRE 1921
· Teniente .••• O. Eladio Lucaa Mata.......... 3.° Baza•.••.••• Oor••.•.•. : .•••.....• nstruir expediente acuar-telamiento.............. 16 dbre•. 1921 18 dcbre 1921
. MES DI! ENERO 1922
~. I
, AUérez ..... O.luan Fern!ndti Agudo•••••• 3.° ~ta. Maria de
Nieva••••• San Ctislóbal ...•.•..• Idem. ...... , ••••••••• , ••. 29, 30 '
, Teniente..... ·J* S.errano Seotto •••••••• · 3.° l1ausá....... Rosas .......••.••.•• ldem.'•.•••••••••••••• ,•• 14 16
, Alflrez...... .... uan Jim~ne. O.Ideano•••..• 3.° San Vicente.. Calaf.I ................ J~em ••..•.•..•••••••••. 1 2
, Capitln•.••• • F~lix Gavari Hortet ... ~ .. ; • · :i.o Sabaddl .•.•• Barcelona.••••.•••••• ~ez instructor••••••••••. 1 5
, Ouardia 2.° • Juan Morenillo Oarela ••••••••• 3.0 ldem. ••••.•• ldem............. · .•. ecretario "......... I •••• 3 5
, Capitán••••• D. F~lix Gavari Hortet. •••••••• 3.° ldem ••.•.•• Idem .••••..•••.•.••• 1uez instructor •••.••••.• 29 30
· Ouardia 2.°•. Juan Morenillo Carda .' • : ..... 3.° ldem.•.••••• ldem................. Secretario ..... 1 • • • •• • 11 •• 29 30
, Comandante. D. Pedro de Pereda Sanz. ••••• 3.° Valencia..... Pinedo............. uez Instructor •.•.••••.•. 17 21
· CI,bo ....... • Remigio MontoUn Oil••••••• 3.° Idem........ Idem ................ Secretario. . • • . •• ••.•.•. ~~ 21
· T. corond •• • Arturo RoldAn Trá.paga ..... 3.° Castellón.... Valencia. ............. Mando accidental del Tercio 2 30
• Alférez•••••• a Tiburcio Martín Cabrera •••• 3.° Guadix...... Benalúa de Guadix .... uez instructor.••••••••••• 1 4
· Guardia 2.°•• Francisco Cuervo Delgado...... 3.° Idem ••.•••• ldem ••.•.•.••....... ¡r,ecretario ...•••••••..••.• 1 4
· Comandante', D. Isidro Torres Soto.•·........ 3.° Oranada. .••. Otusa••..••••••••• t" uez instructor..••.••••••. 24 25
• Ouardia 2.°•• &genio v:~ Pern60dez••••••• '3.° Idem.•••..•• ldem.oo •• ,. ••••••••••• Secretario ..••.••••••••.•• 24 25
• Tenieate •••• D. Mbimo ey Montes•••••••• 3.° Ponferrada•.• León........ : ...... Secretario de caueas.•••••. 13 14
• Comandante. • Nicanor Bella Morcillo••••••' 3.° Cáceres.: •.•• Casas del Caslañar..... uez instructor ••..•••••••• 19 24
.~o •••. V,lC:ente Robledo COnstalUlo•••• 3.° [dem........ Idem.••••.••..••••••• Secretario ...•• oo ••••••••• 19 enem. 1922 24 enero. 1922
• Ten:aente.'•••• D. Ruperto Garda Sáinz•••••.• ~.o Uodío ....... Vitoria. .•••.. oo •••••• uez instructor............ 2 29 -
• Guardia 2.0.. Enrique Pinedo Pereda•. ~ •.••• 3.° Amurrio •••• ldem ••..••.••••• · ••• ~eCÍ'etario................ 2
2g 2
• Teniente,•••• D. Francisco ~chea Cano ••.•.• 3.° Poves,·"." •• Uodio ••••••••••••.•. uez instructor..•.•.••••.• 2 ~ 3
• Ouardia 2.°.. Domin20 Ochoa Elejalde , ••••• 3,0 ldem •.••... ldem .....•...... · .•. Secretario •••• I ., •• I ••• • 11 • 2 3
, Teniente ..... D. Adriano Rodriguez &nUez•• 3.° Palset....... Reus, Valls y Ruídecots. uez instructor............ 2 31 4
• c:;aoo••.••• ! •• Vicente Andren Badal.......... 3.0 Idem •••••• ldem................. ~~retario................ 28 31 4
• AI1~rea ...... D. Francisco Higueras Martin.•• ::S.o Benamejl ••• ,' Aldea Vadofresno •.•.. juez ins~ructor••.. 0.' ••••• \ 15 16 2
· Trompeta.... Mateo Hemando Egea•.••••••• 3.° ldem ••••••. Idem •.•........•... · Secretario •.••••••• , •.•• 11 • 15 16
2
• Guardia 2.0 .. José Picón Moya •••••••••••••• 3,,0 ldem ••••••• Córdoba............ · .~prestar declaración ante unl22 23
2
.. Otro ~." ••.• Jos~Maria Navarro Moreno•••• 3.° Idem .•••••• ldem................ juez militar.. • . . . •. . • •• • 22 23 2
• Teniente •••• D. Antonio Oucfa Doblas ••••• 3.° Lu=- 00 o•• 8.......... O ... o. o.. oH"",. earj¡O del mandjaccidental del 3.er escua-
drón ••••.•.•..•.••.•• 27 2B 2

































































. jtd PUNTO P~:HA~ -
;¡ B8'0
.. o to- c.. NOMBlU!S 12,a ~! . ComlslÓll cOllletld.a en que principia en que term!llae:d ...
0. .... don .........._. ~2::!.¡
: f~ if resldenda la COIlllsI6n . Dla~~~ .~ ~ .
, Tenic:ntf:.... .
· 3.° San Esteban Santa Maria de Huerta. l~struir. expediente acuar- 24 25
.
Oormaz •• tdamlento .•••••• , , ••••I '1 16
• Suboficial .. , 3.° Almazan •••• Arcos de Jalón •••••• .1 Tefe de lfn~ accidental. •• • 19 22
27 31
• TaIieotf:.:., • 3.° fuy......... Vigo ••••..•••••••••• Iluez instructor.••••.•• ,. • . ~. ~~
• Corneta..... ¡( • 3.° ldem . •••••. Idem................ Secretario ....... ,.......... I 1
• Tañc:Dte, ••• I · 3.· El Puente ... Es&os ............... Instruír. expediente acuar- enero. 1922!7 . 1922:
· Otro •••.••• • 3.°
telamlento •.••••••• ,... 25 \ 2 enero •.
VoId<dll... 0";.0000............ Id...................... ~ ¡31
11I Cabo ........ ~} • 3.° Idem ...... ldem ........... : .... ~~e:eteriO.........: ....: 31
• Tenic:nte.... I • 3.0 ...Iuchmayor • Palma................ eUrar '1 hacer efectiVOS li-
bramIentos•• , •••••• '••• 31 31
. ' t 1 1
· Capit4n .... · 3.· Madrid.... ;. Valdemoro ........... COnducírcaudales........ 3 I 3
, 12 12
• Comtf:. m~d. · 3.· Madrid. .... • Jefe deltrtn hospitalnllm. 3. 1 31
.~te.I · 3.° M driel rnu'io d, Sal_jI lIt " I,¡l' Ia .• ,.. V·U. • A , uez ns mc or......... lO .
• Ouatdia 2,0 • f • 3.0 Idem •. ••••• . 1 mannque y tan- Secretario ••••••••••.•.• 23 2~JUez... ......... ••• . •
, Teniente .... 1
· 3.° lllescas ..... Esquivias............. ~~ez instructor... lO • .. • .. 9 . 11 '
, Ouudia 2,•• I
· 3.· IdeJD ••••••. Idem •••'••'............. ecretario ••• , •••.•• , ••'. 9 11
I Alf&ez •••• l
· 3.° Barcas.••••• Toledo, •••.•••••••• ;. Prestar declaración ante unJuez militar ............ 20 20
COtnelll...... ~
· 3.° \tora ••••••• mescas ........ , •••.•.• fdem .......... 11 ......... ", 18 lt.i
Oaardia 1.° • J · 3.°. Y~~nes ..... ldem ................ Idem.................. ,. 18 -19
Ouardia 2.° • I , 3.° Qjtf,fn ...... ldem...................... Idem ................. I • I • ] 8 19
AHén:z· ..... I , 3.· Calera .•'•••• Talaver•..••• , . • • •• ••• luez instructor. • •• • • . • •• • O 8
· Capitán..... , 3.° Manresa .... Barcelona............ ldem.................... 25 25
, Suboficial ••. 3.· (dem ••••.•• ldem .••••.•••• , ••.•. Secretario ••••.•.••••••• 2'i 25 lm
Capit4n•••• , 3.° Mataró •••••• Berga y Puigreig. • • ••• ~~tZ ins'.ructor.. ••••.••• . 7 febro. 1922 1) febro 1
Cabo....... I
· 3.° ldem.. .. . • .. .• Idem........................ ecretarl0.. ............... 7 9
Capit4n..... (
· '3.° 5abadell .... Bar(:elona ........·.... Juéz instructor... .. . .. .. . 2 4
Guardia 2,0 • J ' 3.° Idem........ Idem.••.••••.•••..• Sec etario..... •••••. •• • '. 2 -4
Tcuic:nte ••.• 1
· 3.° Caldla...... Mataró... , ..... , ... "llnstrUil' expediente acuar-¡ 4 5'
()b"o ............. Llauc;,a. • .. .. • Rosas.......... .... •• .. • •• .. telaclÍerlto ... I ..... I .. I • I .. 11 13
CapiliD., •• , 3.- \'\atlr6...... Barcelona.•• ; ......... Juez instructor lO........ 12 12 .
Cabo....... I , 3.° ldem........ Idem................. ~ecretario.... , .. lO • • .. .. 12· 12
Tc:nic:nte •• " I , 3.· Sabaden .... l!km................ uez instructor .• lO lO... 13 14
I <:>tI'o ..........
· 3.· I¡ualada •••• Marquefa ••• , .• , • • • •• Instruir expediente acuarte·
3.· lamiento ....... lO..... 18 19
T. coronel•• 3.° CasteIl6n•••• Valencia.. • •••.••• Mando accidental del tercio~ 1¿ :)20










11 en. que principia I e~ que ten;lua 11 i :t
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Castell6n OAtova 'I~secrehdo. 6
San Mateo •.• Benicarló •..•. •..... uez ¡astructor. . .. '" 9
,Valencia Pinedo '.. ldero · 15:
Idcm .•••... ldem ...•....•...... ·Secletario '. .. . .. 15 1
IAyora •...•. Cofrentes ••.••... , ... Instruir expediente acuarte-
. ¡amiento.. .. .... ..... 19
Idem ..... " Idem •.••....••• ,.,.. Secretario..... , ..•.. ,., 19
Hucsca .••.. Zaragoza...... . •..• , formar parte de una junta
par a contratación de
prendas y efectos .... , '1112
3.° IIBarbastro.. Idem.; .•••.•• , •...•. II1dem .... " .'., .. ,.. 12
3° Eg ,\Prestar declaración ante uní 4
• ~ea. . • . . •• Idem .•.....•.•..••.• ) juez militar .. , . . . . . . . .. 23
3.° ragoza .... San Juan de Mozanifort. Instruir expediente acuarte-
lamiento. . . . . . •. . . .. . 15
'3.° Idem ldem Secletario ' 15
3.° vila " .. Valladolid.......... • Hacerse cargo dcl mando{occidental del escuadrón 21
León •.....• Oviedo •.....•..... " uez instructor, .• , •. , • , • • 1
Valencia de
f.r DonJuan .• Grado .••.••. , ••... ,' Secretario,., .... , ..... ,. 1
3.° IIHUjillo ••... Badajoz •...•.•...... Prestar declaración ante un
. juez militar.. .. .
(dem.. • .. .• Idem...• , ..•.•. ·, ..•• , Idem., ..•.• , .. , .
Malpartida de '.
aCtres .. , aceres !efe de llnea accide'ltal. . .. 11
,\lcántara.... Navas del Madroño hstruir txpedü:nte acuarte-
lamiento 7
Almendra(ej o Torremegías...... ' . .. uez instructor. , . . .. 3
'Méñda.•.... Guareña ..•.......... Idem .. , .. , , ,' ... 11
'ldem . . . . . .. Don Benito , ldem ,....... 23
i9uareña Elbar Recoger y co¡¡ducir pistolas 21
¡",alamonte... Idem.. .....• : , Idero ,.,.,.,', ... ,' 21
La GarrovilIa Idem ..•.•.•......•. Idem ,', ,.,.. 21
Don Benito. Guareña Secretario causas.: ". 17
Azuaga .' •.• Peraleda del Zancejo •. Uuez ins~ructnr , 23
ldem Idem ¡Secretano/•.•• ,. ,. , .. ' 23
Cáceres l \AUXiliar al Corwnel encar- 18
ldem Línea férrea de Mérida gado de la e~pedici~n dé 18
Idem. Sal 21 norteamencanoRlIcen- 18
Idem...... a amanea . ....... ·1 cíad~s llel Tercio de Ex- 18
Idem . . . . • . • . tran]eros . , .. , . . . . . . . 18
Burgos IPaneorbo ,,¡Juez illi~ructor........... 7
ldem .•••••• lldem ..•..•..........¡secretarlo................ 7
Roa de Duero Aranda de Duero... •••• Instruir expediente acuarte-


















Castdlón •.•••••••••. Guardia 2.0•• Francisco Broscb Padrés.••••..
ldem •• , •.•..•••..•.. Tcnieni:e.•• '.' D. Juan Cano de P~ .. , •.••••
Valeatia ••••.•••'•••.• Comandante. »Pedro de Pereda Sanz •••••
Idem ••••••.••••••••• Ca!:lo ••••••• Remigio MontoUn Gil•.••••••••
ldem •• •• • • . • ••• •• • .• Alférez ••••• D. Emilio Arcos Peñs •.••••••
Idem Guardia 2. 0. 19inio lbáñez Martinez : .
"uesea " T. coronel .. D. José Juncosa Recio ..
. .
ldem., ·.. Capitán..... »Boy Baselga Arnau•••••••.
Zliagoza Ouardia 1.0 • Juan BlaDzlco Pueyo.. ; .
Idem : •• " Teniarte.... D. Manud Sáncbez Salvador ••
. :
,[dan ••••••• ' •••••••• Guardia 2.° •• Manuel Blasco Cabello: .
Valladolid.••••......• Teniente •.•. D. Satoña Martinez Recio ••.••
Cab.- 10.° Tercio ••.•. Comandante. »Rafael Herrera Doblas••.•.•
l.eón Teniente » Toríbio Garela Bias ..
Caballeria 11.° Tercio•. Ouatdia 2.° . Amancio Osado Mateos •••• ,.
Idem .. •• . .. . Otro ., Polonio VadUlo luste .
Idem .•. , •...••.•••.• Teniente •••• D. Francisco López C~brera .
Cácercs .••..•••.••.• , Alférez...... '» Lorenzo Casado Martin•.. , •
Badaioz Teniente.:.. »Pedro Dlaz Gallego .
Idem. Capitán..... t Manuel Risco arassá .
Idem;........... . '» El mismo.... • ..
Badajoz , Cabo Aquilino Albúiar Rodríguez ..
Idem.. , ...•. , •. ••. . .• Guardia 2.°., Pedro Parra Arce.. .., .•.••..
Idem .•.••••••••••••• Otro ••• •••. Santiago González Rico... •...
Cab.· 11.° Tercio ••••• Cabo David SuArez Arias. ..••.•.•...
ldem................ Teniente; . O. Manuel Riuia Gonzálel ••.••
Idem .••.••••.•••.•. Guardia 2.0 • Miguel Oonzález Tamayo••• ~ ••
Cácercs., ••••••••••.• Cabo ••••••• Eusebio Broncano Eocarnaci6n.
ldent.. • . . . • . • . . • . • . •. Guardia 2.° • Coorado Moreno Castellano, .••
Idem ~ Otro Francisco Martín García: ..
Idem. Otro RamóJ) Mateo Bravo .
Idem Otro Omaso Salgado Sánchez .
Burgos ....••...••.•. Teniente •.•• D. Enñque Maóa Valenzuela..•
(dem.. ••••••• . ••••••• Guardia 2.° . Alltonio Sáncbez Fernández •••






















_ ......... ~A1 TA......;"· ~JI' 'Fl"v... ~ 10 r I I 20: ~ ...... ·Ii;¡=···· .. ······· ...' .'\ ~:::;:::.:" ~"'I' .&V -- -- I ,.á I I l' 20:······'1;:::::··,··············, ·"" ....."J ............... ····: .. • .. ••• .. ··r ,ó\ I 120
~i~~~:: :I~€;"·YEKti~.:::::: l~::!.~~~~uctor ... , .. , .. ,. '11 ~t I I I 18
• I ············tr'"'''''.. ''''''a.l.Lu••••••• I······ .. ·,';~1 I 1 18
1
15
,tif'rra. o .IPovi'.!l v Vitoria. •.•.•• , 'l~ue1 ill:structor ...... , ..• ,¡ i71 I 18I ••••••• hdem..• ,.,', •• ,:" •••.USecretario ••••• " .•.• I ••• \ ~~ 1518
-iA.••••• flbar •••••••••••• ••• ·lReCOgerY.conducir~as l'il-l21 2S
, ...... Idem......... " .. , .• , tolas asIgnadas a la Co- 21 28
I : _ ••••• Idem •••••• ,......... mandancia., , •.•••• , •. " 21 28
'........ Mor.n •••••••• , •.• , .• IIInstruir expediente acuarte-
z¡
I ~'.-":'l'dem'''''''''''''''';I~ecrétarió~.::.:: ........ : ~ z¡
Ite Clend. Córdoba ••.• o • • • • • • • • ando accIdental de la Co-
o • • 1 í
na_ ..... IIdem............... , .IIPr.estard~~I~'adón ariteunll J I Id


















IdeJD ITrompeta••• Oerardo Herráez Miranda •••.•
Idem ••• ••••••••••••• Ouardia 2.° • Jacinto Rodrlguez Sastre••••••.
IdeJD ••••••••••••••• Otro ••••..• Rafael SáDChez Iglesias .•••••••
Idem Otro Mauricio Plaza Clemente ..
"F .~"
ft l:'1I ~ P U N T O ' l' I! e H A ~ j ~EI.tJ~ J', • ,
1I3S'°' 1~i : !! . ,Comlal(¡a c8aferida en que principia ea q.e !tnalu . f
i;!.~ de 11I • do.de brfo lqar ~ •
• I:t o~ retldeuda la ClOIIIIaI6D . Dla Mea Afto Dla Mee AfIo
: 5--;" 11.
-----
Burgos.. ; •••.•••••••• Cabo •.••••• Rufino de Rioja MediaviUa. • . . • 3.° Burgos. ••••• Vitoria .••••..•• : ••••• ( \ 19 . 1 20I ~ 2
Idem. Ouardia 1.°'. Pedro LópezAlToyuelo........ 3.° Idem Idem Acompañando una expedi- 191 • 20 2
Idem. O ~. .. '. Buenaventura Cabrerizo <::abre- ci6n de 21 hortealrterica- I _
, l•. rizo.. ·.............. ...... 3.°' ldem IA_
Idem •••••••••••••.•• Otro •••.••• lLuJio faria Villaverde. ••• •••••• 3.° ídem
Idern Otro ••••••• Eduardo Pá'ez Carazo........ 3.° Idem --------
Navarra..•••.•....••• Tc:aiente •• ,. D. Primitivo Ezcuna Manterola. 3,0 Pam¡
Idem. Guardia 2.° • Adriano Rodrígu.ez AUué...... 3.° Idem. ,.__ ..
..l.... . T .... D. Ednardo Pérez y Ruiz de Ar- 3°~!••••• -.' •••• , ••• !' • CIIlen~ •••• * te. . Salva --can ., , •••••••• ~•. t .. --- • ,- -.-- ~ -- ••
Ide[DL•••••••••••••••• 5argento•••• Sandalio Nivarro Heras....... 3,0 ldem
Murcia Cabo O.Pedro~chezQarcla 3,0 iMur< I ..
Idem Guardia 2.0.. Bartolomé Robles Sánchez • 3.° ~derr.
Idem o Otro : Manuel Hemlndez Molina..... 3.° Iden
Tarragona••.••.•••.•• .Alférez •••• '. O. Luis Barea 00.. . •. . . . . . ••. 3.° lVall~
. I 11 lamj~ntn.. . ... , .... ,
Idem Guardia 1.°.. .\otouio Man:a Borris. ;'.. 3.° den
Cab.- del 18.° Tercio .. Capüln.. n' D. Federico Añino llzarbc..... 3.° PueD__ _ _ _
. . . I 11 mandancía...... , •• ". o" ,
Idem. Teuiente.... lO AntonioO~ Doblas..... 3.° If-uce _-
• ¡,;. JUez rnlllU:lr •••••• ••••• "11 ... '"
Idem capitán•••• ~ lO Blas Oonzález Garcla....... 3.° Ciudad Real. Idem , Formar parte de un tribu-
' nal de exámenes..••....
Ciudad Real 1. c:orOlltL.. lO José.de la Vega Lombardia.. 3.° dem Idem : ldem.. ·.. ,- , ~
Córdoba Capitin..... lO Pedro'Capitán Benftez...... 3.° Bélmez. Idem , , ••.. (dem " .. ,:, ....••••
Córdoba•••••.••••••• Guardia 2.° • Enrique Campos Romero.. •• • . 3.° Puente Oenil C6rdoba. ••.•••••••. Prestar declaraCIón ante un
. . . juez militar. .. .. •.. .. .. 13!
Ciudad Real ••• : •••.. Comandante. D. Antonio~ Bolaños.. ••. 3.° lciudad Real. Almadenejos Juez instructor.", •.••.. , 51
[dan C. Cometas. Eustaquio Padrino Martin. .. .. 3.° Idem o .. Idem. Secretaria".,.: .•.•... ,', 5
Idem Alférez . , D. Juan Ayuso Soto.. •.. • .. .. 3.° IAimagro Ciudad Real. o' ¡efe de Ifnea aCCldental.. 11
IdelD. '" •..• " ..•..• Teniente.... .. Manuel Pardo López. • . •••• 3.° ;. Pozuelo de Calatrava.. uez instructor. . . . . .. .., 2(
klem Ouardia 2.° .• Francillco Cobos Ruiz. 3.° Idem .•••••• Idem o ~ecretario •.•.••••••. ,.... 20
Cab.- 18.oTercio ••.• Otro ••••••• Angel Vaquero' Redoado...... 3.° Lucena ••..• Córdoba •••.••••••••• Pr~star d~~laraciónante un
. Juez mlhtar., ....... ;.. 21
Zamora ••••••.•••.•• AUérez •••.• O osé Crespo Femández.·.... 3.° iMombuey .•• Puebla de Sanabria, ••• Instruir expediente acuarte-
lamiento, .•. ".,...... 9
Salamanca •••• ; •• ~ ••• Ouardia 2.°.• Julián Martfn Blanco. •• ••• . • • • '3.0 le. Rodrigo. Salamanca•••••.••••• ; Conducir pliegos con do-
. . cumentOll asegurados. ,. 13
.Idem.•••••••••••••••• Sargento .••. Dómingo Oondlez fraile. • ••• 3.° Salamanca •• Valladolid •••••• ,.... Acampanar a 21 ~orteame-
ricanos del tercIO extran-jera ...•..• , ••• , " ••• , 18
3.° ~dem •••..•. Idem ••••••••••••••• , Idem •••••.•••..• , , •.••• , 18
3.° ldem .. , .•.• Idem .•.•••••••••••• , Idem ".".,., .. ,·... , 18
3.° . Idem .. ' .Idem (dem , .••.. , 18.
3,° Idem Idem , ¡dem , .. , ,..... 18
, Madrid, 14 de septi~mbre de 1922.-E milio Barrera.
• . •. •. •••. ••,T. coronel •• 10. Andrés Serrano Pontecbll..•
Marruccos••••••••••• 'IComandante. J• Oregorio Oonzález López ••
ldem:••••••••••••••• Cabo .•••••• Femando Velaseo Olmo•••••••
MARZO DE 1922
Badajoz••••••••••••.• ICabo •••••• Aquilino AlbujarRodrfg1lez•••.
ldem " ,OUardia 2.CI •• Pedro Pacra Arce .
Idem Otro •.••.•... Santiago Oonzález Rice .
Baleares ••••••••••••• ¡eniente.•••• D. Jaime Morey PoI. •••••••• '.'
.- - . I
"'""lIa
\ 51 lOfeCHA &1 !.Baaa PUNTO ..... ¡; 'O
,!;So < •
en que principia en que termina ...e:io~ Comlllón conferida 3: l:I1>- .¡:».,.. ...... de IU donde tufO lupr o Elallli
Llli ruldeucia iI COIII\Iló- ~I Met I~~l~~l!;
3:0 SOria.••••••• Logroño.•••.•.. ".•.• ¡Pormar parte de un tribunal 6.
de exámems........... 1 . 9 43.- Burgo Osma Idem.•••............. Idem ••••••.•.••••••.. o 6 9 4
,
. 1 16 . 163.° iAhnazán..... Arcos de Jalon........ fefe de Hnea aCCIdental. • .• 23 28 6
3.° Ouadalajara. . Brihuega .............. Instruir expediente acuar-
telamiento.....•. o ••• 12 14 3
3.° \AIcañiz ..... Terud••••••••••. ti.' lMando accidental' de -co-
mandancia .;...... . •. . 1 t· 6
3,0 Uucbmayor.• Palma. ....... '._ ••••••• Retirar y hacer efectivos li-
bramIentos ••.•••• ~ o • •• • 1 1 1
3.0' /Puerto de la
Luz ...... Aruas .••••.••••••••• nez instructor .......... o 2 3 2
3.0 ICSem ........ Idem•••..•.••••••.••. Secretario. •••• ••••. ••••• 2 3 2 ....
'"
. .~ febro. 1922 1 1922 1 {f.3.0 Madrid.•..... Valdemoro ............ CondUCIr caudales.... ..• I~ < 3 febro•• 1
1., 12 1 i3.° Ceuta ' •. ' .. Larache..........·.. o, uu instructor. .. . . • . •. ••• 2é 28 33.° Idem ••••••• Idem •.••• 1/' ........... !5c:cretario............. o' 26 t~ 33.- Canales..... Campo Salina y RieUo. uez instructor....... o" o 18 19 . 23.- Idem ., ••••• ldem ••••••••.••••.•• Secretario ............... 18 l'. 2 l:lotlt3,.0 lAstorga ..... león..•••••••.••••••. Mando accidental de la co- ....
mandancía .. . •.. ..... . 1 11 II ti
-3.0 Ponferrada... Astorga. o .......... _ • uez instructor.•......... 9 10 2
3.° Ovi~o •.••• Gijón y Aborco••••••. Idem ••••• , •..• ,' •• ti'" 8 9 2
300 ~dem .••••.•• Idem••••.•••••••.••• Secretario •.•. ti •••• , • I , • 8 9 :2
3.· OViedo: •••• Nava •••••••••••••••• uez instructor •••••.•• o •• 22 27 6
3.° Idem ........ hdem ........•.•..... ~ecretario•• t ••••• I •••••• 22 27
1I
6
~- • • • 01 11 I I l3.° """"'. ... ffbu................ ec.." ycandu",",.to as. I 1 lm~¡3.° onte... Idem ••.•........... , dem. o • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 13.° ' a Oarrovü)a ldem •..•..••••••••. , ldem ...... , o •••• o ••••• ,1 . 13.° Uuchmayor.. Palma............... : Retirar y hacer efectivos li~ maazo 1922 marzo.I bnmiento...... ; .. .. .. 26\ 273,0 Ctuta....••• Larache••.••..';..... Juez ins!ructor. •. •••••. •• 1 8
3.° Idem ~...... Idem ••• , •.••• : •••. •• ecretano . . •. ••. • . . . . . . . 1, S
~_:~.~; I I n
NOMBRESca-"~-
Baleares••••••••.••• o. Tañentt".... ».Jaime Morey PoI .•••••.•••
Canarias... •• • •••• OW... ;... ". Enrique Cuenca Bey.......
Idan ••• •.• •••• •• Cabo •• ,.... Emilio Nadal Peracapla •..••••
Ouardias Jovenes •••• Capitán.,... D. Lorenzo Ucday'rJgUeras •••
Marruecos. • • •••• ... •• Coawidante. • 9regorioOO~tz L6pez ••
ldan "~",;"""",,Cabo••••••• Fernando VeIasco Olmo; •.••••
LeQn •••• : •••••• ;... Teniente.... D. AdriAn OonzálezMer:ayo .
Idcm ~ •• .. • •• Ouardia:2.0 • Senén Melcón Oonzált.i .
Idan ;._ Capitin•.••• O. Vldor Orduna Martfnez•••.
Idem Teniente.... • Múimo Rey Montes ••• : ..
OvIedo •••••••••••••• Comandante. "Pascual MartrPablo ••••••.
ldem.. " ' •••••••• Ouardia 2.·. ~ Balboa NovO.. •••.•.•••
Ovicdo.••••.•••••• ; •• Comandante. . Pascual Martf Pablo••••••••
Idem•••••••••0 ••••••• Ouardia 2.0 •• uan Balboa Novoa '••
Idem. 'jCaPittn. .. .. e relipe PascuaL1Palomo ..
Idem •.••••••••.••••• Suboficial... ,. Desiderio Moreno Marfn •••
Ouadalalara•• ~ •o•••• o. o Teaiente.... »Pascual Cid Moreno•••••••
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MATRIMONIOS
Ex<noo. Sr.: ConfOt'me con lo soli-citada por el sar-
ge'lltQ de la tercera O>mandancia de tropas <le' Inten-
dencia Vicente Fuertes ESGrig,' acogido a la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Hety (q. D. g.),
de acuerdo con lo infol'lllado por ~e CQnst'jo SUpn,\IllO
en 15 do septiembre proximo pasado, se ha servido ron-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña
María Blasco OItr-a.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guar'de a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUlUlRA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capitán general do la tercera región.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio'
y de las Oependenci. centrales.
SecclOn de Arllllerio
CONCURSOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la GueITa ha te-
nido a bien disponer qlJ-~ la relaci6n de vacantes de ajus-
tadores publicada a continuación de la circular de esta
Sección fecha 4 del actual (D. O. nt1m. 225), quede mo-
diflcnda en el sentido de ser' tres las vacantes exis1¡entes
en el 13.0 regimdento de ArtillerIa ligera, anulando la
q~le en dicha relación se anUncia para el 6.0 regimiento
de ArtilJerIn ligera, quedando Sl~bsistentes los demás ex-
tremos consignndos "n la referida circular.
Madl'id 16 de octubro de 1922.
el Jele de 111 Sección,
I..ub Hltnando
DESTINOS .
Circular. El Excmo. Sr. Minis"tro de la Guerra se ha
servido .. disponer que el artillero de la Comandancia de
ArtilJerIa de Ceuta Mauricio Alonso Claus6, que presta.
sus servicios de conductor automovilista en lós carros
de asalto de InfanterIa, pase a la Comandancia de qu."
procede, y el de igual clase die la misma, José éArdenas
de la RAlbia, pase como conductor automovilista a. los
carros de asalto de Infantería, debiendo incorporarse
con todo. urgencia en la plaza de MellJa.
Dios guarde a V... muchos anos. Madrid 18 de octu-
brc de 1922.
Juan Peliort Jové, por reunir las condiciones que pre-
\-iene ra base duodécima de la real orden circular de 17
de febIlero (tltimo (D. O. núm. 40), iPasan~ a prestar
los se.I"\1icios de su oficio a las dependendas qu,;} para 'f;
elmoa uno se indican, cansando C': alta y baja corre8- ..."
ponotlente en la pr6xima JeYi.sta ~ CQlll.bario. ~
DiQs .guarde a V... muchos año'>. M~"drid 18 dt' oc- \.~
tt\bre de 192~. '\
el Jt!r de !.. ~r(.~iim,
Luis Hernando
Señor ...
Relacitin que se cita.
Pedro Ugarte Lizarralde, cabo del li l ~gimiento de Ar-
tillería ligera, a la Escuela automovilista.
Juan Cano León, artillero (lel regimiento mixto de AI-
tillería de Ceuta, a la Maestranza de· Artillería de
Mclilla.
Victoriano Usabiruga Oruesagasti, iU.ltillero del 12 regi-
miento de Artillería pe~a, a la eomaooan.c.ia de
Artillería de Larache. .
Tomás García Martín, artillero del regimiento de ANi-
llería de {posición, a J'W Comandancia de ArtJillería
de Larache.
JesCis Carrasco SálJ'Chez, artillero del regimiento de
Artillena de posición, a la Comandancia de Arti-
llena de Lanache.
Luis Rivera Méndez, artillero del regimiento de Arti-
l1er,t1ll de posición, a ]a Comandancia de Artillería
de Larache.
Juan Pelfort Jové, soldado de la Comandancia de tlO-
pas de Intendencia de Melilla, a la ColllAndancia de
Artlllcrta de Lal·lWlIe.
MllUrid 18 <b'l octubre de 1922.-Hernaru:l0.
l\:tc'~n de Inslruccl6D. ReclutamlentD
, tuenos dlvenos
ACADEmAS
ConfOl'me con lo propuesto por V. S. en su eacrito de'
. 7 d'l'l mes actual, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, se oonciede la pensión diaria tde 5 pesetas,
a partir de 1.0 de juldo t1ltimo, al ·alumno ¡:le ese cen-
tro D. Pedro Serra Poch, como comprendido en la real
orden circular de 18 de diciembre de 1920 (D. O. nd-
mero 287), cesando en e] percibo de la de tres pesetalil
que viene disfrutando, por fin de jcnio ,anteI11or.
Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid 16 de
octubre de 1922.
el Jefe de la 5etclÓIl.
Narciso /lménez
.8efior Director de la Academ1!!- de Ingenieros.
Setl.ores Capitán general de ]1' quinta regi6n e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
el Jefe de 11 Sección,
Litis Hunando
Set1or...
Excmos. Sefiores Comandantes generale-s de Ceuta. y Me-




En vista de ]e. instancia promovidllopor el alumno de
esa Academia. D. Gonzalo Cruz Berce'5al, y del certlfl·
ce.do facultativo que a.oompatl.a, de orden del Excelentl-
simo Sefior' Ministro de la Guerra. SEI le conceden dos
meses de pr6rroga a la. licencia que por enferma <118-
fruta en Zaragoza.
Dios guarde a V. S, muchos a.t[08. I Madrid 16 do oc-
tubre de 1922.
0Irc1l1Ol"" De ()J'den del }<;xemo. Sl'fl.or Minlstt'O de In
Guerra se nombran obI'f'ros filiados de olle1o mecánicos
cllnductores...automo'11l1stns de la nov<'Ua sección afecta
n la Maestranza de Artillcr1a de Malilla, al ¡C'abo e in-
dividuos oomprendftdos en ~a siguiente relaci6n, que
principia oon Pedro Ugarte Lizarralde y terminw con
~.,·'t......¡~: ..ó, •••~
r, ••'
?\ lete tU lo ~ecc""
Narciso /lm~ntz
SEtfl.or Director de la Acad.emia de Infa·ntet1a.
ExOlOO. SefI.<?l' Capité.n genereJ de la quinta región.
\.
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ConseJo SUDremo de Guerra • Marina
PENSIONES
(~IJ'('uln, Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Con-
sejo SUpremo se dice con esta fecha a la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y Calses Pasivas lo' siguiente:
d.sle \ "lh,'¡" ::'1l11lt'¡'10. en virtud de las facultades
qma le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
l'ado eun ti 'r~('ho a pcnsión a los comprendidos en la
unida relación que empieza con doña Lorenza LascuraIn
Berasategui y termina con do1'ia Angele. Matllla Reguero,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma. que
se (>x.presa en did*" relación, .mielltras canserven la ap-
lítu4di legal para el percibo.» "
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su cono,cimiento y demás efectos: Dios









'K"m." ~DoI_" / RfSlDENCIA iuul alamente. . debe empezar el HacIenda DE LOS.INTERi:SADOS ~qlU! se les abono de la provlncla ~coac:edl: qllt. de la pen.16n . en qne ===". _.7'· - ~.
le lea apllC&ll le lea conal¡na I "Ptu.IClI. ~I~I~ __el~~_ Pueblo Provl1icla ~
-
EMPL.l!OS
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año U 4el Ret'l....~ m en &0 aprobAdo
lLj).4.8 abril~~~~~~.l~~:::::4_ ..~1108 : .Btepto )WUar .•••
114_ .
J
I enero llCllf¡ art.· tal4ellle,1U:leDlO de
00 la orden de Marta
CrIaba de , de re·
brero 11l1O .........
• \caPi"n' D. J066N~ Peilamaria Ilaco. '11 8•0001 ooI~4em ••••••••.•••••••
{
CaplÚD ueendldo a C01II&Ildante con lat
• Aapla"UIIa Bcoero •••• f)b4re ••• 'Vluda anUgiledu. de .1 de ocmbre de 1920. 8.0001 oGlldem .
D. LuJa Jlum HaUDa .
I
Jladrid 1• 1tufa..1ÚI8Ia Reaa PuJe•• IVlDd .
~",········ID··~'~'~IVia4a.... , • IceJ:::r~~=~~~.~'?:~.~~~ll.-
. 1, t)(e1IDa J'~I' ·~.~.~~IJIa4n···Vid" •.. Capl~ D.lW.ae1 HOII.tero Cabdu •••• '.000:
.rJaP::::::':1 lO ......del PI1R IarUn CIU·IHv.6l1toDa i1oUera •• '1'eJlklIlie, D. Enriquell.al'Vn Jlartm..... '.000
Or:Ie4e .:aYIra VIlO~ ••• - •• ' 'fta4a... • .l18reI, D. GlJ.o Binchez AJo_......... _
• Iariadel BI8ariO~ • Ca lJáD, D. Fr&ncistlo RodrflUez HIll'IIÚl-
..... 1UpoI1 K.'rf. Soltena.. ..
Y, l. ftI1lbda llo4rl:IrU- Blpoll.J. ~ :f '" ..
e..... CIID«da••, ..........w....Pwlfal...... Vla4a '" • ·16rIJ.. de bril'., D• ., emando AnlDu 11
. ,auJl'l'8 : 1.llliO
l Iada del--.w 1Ap__ ICo_dllDt8 con 8ueldo de T. coroBel~~ ld_••••• hallUlle lID potIe8l6n de tlClII cru_Cádb: •••••• ••••. ••••••••••••• •• ~Karfll, CZiaUDa en el empleo de eapJ- l ••
. ~ D. bdria GonAlez Nantlill.......
:IlueeloJla..... • ..... cleI ClInD_ 1'oD8 J.oo.. ;4lHaIo I'em • Capi~ D. J:dtl&J'do Gucta Holilla..... 121IAxtda......... • Caridad Cabrera A..rIla Xadn VludL... ldem, D. Aapl 00 Cabrera.............. '.000
o. de la PIaDa. • W'rluleIIIca.0_ JhDSODfL H.'rfuIa Solllllñ.•• l'rbIer teII&e,JD.jPuoul HOreD4lC '70
Jülaca.... • FnlDa- Jl1I]z 91lU6rres ... Padre ... ,. .A1t6r., D. F'J:aDeIaco Rlllz R1I11.......... ..líOO
Xadrld ¡..~~~~~:!H~6rfaD. Bol&era ..I~;:~:.~:.~~.~~~~~.~~.~.~.~~:l~.126
J
V1ud
• ~nl• m.._ OIrnru BuJa de 2........ . \ .lae-&a................. alu
· e-- ~iH..i::.: ilol....
Toledo 1118ll- JIII:dD , Loa Jl1Ip- •
Da 1• _ Jlorán•••••••• ' eIu..... • ;TenJent8. D. MJeu.e1 HoraIlllI DeI¡a40·· ..11 4.0001 0011- junJ01tl ..
. la -----CurenIB..··t~U.rf...tBal1erll...
• 0.-..... l._ BU'" •
.. llIIDDeI <l!IImD'U... el. •
• .111M"'" JlonIea CU'rerlIII. •• " •
Salamanca ••••
(A) ,Dicha pensión es en permuta de la que en cuantfa de dos mil sesenta y dos pesetas
cincuenta céntimos anuales, le fué otergadaen 28 de septiembre de 1917 (D. O. núm. 222),
como viuda del Oeneral de Brigada D, Juan Montero Montero. Empezará el abono en la
fecha que se indica, previa dedua:ión de las cantidades que desde d1cha fecha haya podido
percibir por el antmor s~~to. ' .
(B) Habrá de percibirla por IIWIO de su tutora durante la minoda de edad.
(C) Se les transmite la pensión vacJllte por fallecimiento de su madre 'D,· María del Ro-
sario Ripoll y Blanes. a quien le fué otorgada en 15 de-febrero de 1907 (D. O. núm. 39). La
percibirán por partes iguales y si alguna muere o pierde tI aptitud legal parla el percibo, su
parte acreced la de la que la conSttVe sin necesidad de nuevo señalamiento.
I (O) La percibirá desde la fe-cha que se indica, previa liquidación y cese de la que en
cuantfa de mil ciento veinticinco pesetas anuales, le fué otorgada en 29 de abdl último e
(D. O. núm. 100). . •
(E) Dicha pensión la percibirá por mano de su tutor desde la fecha que se indica, que O
es la de la instancia en solicitud de la permuta, previa liquidación y cese de la que en ~
cuantía de doce pesetas anuales I~ fué otorgad~ en 20 de septiembre'de 1911~D. O. núme· e-
ro 211), como y¡uda'del teniente coronel D. Ellseo Oil.Estévez. F
(f) Se le transmite la pensióñ vacante por fallecimiento de su madre D." Francisca Mon- tl
¡onís Musoles, a quien le fué otorgada en 26 de octubre de 1906 (D. O. núm 235). U'
(O) Se le abonará hasta que obtenga empleo retribuido por fondos públicos., •
~~
(H) se le transmite la~ónvacan" por fallecimiento de su madre D.- Maria de la (J) La percibirá desde la fecha que se indica, que es la siguiente a la en que fué baja en
Coacepci6n de Dios, a qmt:ll 'le fu~ otorgada en 3 de enero de 1877. el Ejército el causante, y en tanto subsista la presunción 4e muerte del mismo. P
(1) Dic:ba (JaISiÓll se distnbuirt en la rriguiel)te forma: la mitad la percibirá la viuda y la (K) Se le abonará desde la fecha que se indica previa -liquidación y cese de la que en O
otra mitad repartida por partes igDales ymano de SU tutor o persona que legalmente les re- cuantía de seis mil pesetas anuales, le fué otorgada en permuta de otra. el 22 de enero •p~te entre los fa&fanos; las hembras, en tanto le conserven solteras y D. Miguel, D. M.a- ,de lY21 (D. O. núm. 20), cuando aún no se habla comprebado el ascenso del causante. 1-
and YD. JUIDJosé, blSta el 22 de octIIbre de 1931, 29 de noviembre de 1934 y 25 de sep- I P
ticmbrt de 1938, eq' que~.'en~ cumplt.n los vcinticaatro años de edad, cesando Madrid 17 de octubre de 1922. El General Secretario, Luis O. Qhintas. N
lDtes si Obtiatal.'eIÍlpl~-~oeor fondos WbHoos; bien entendido que si aliuno de I ~
los fuáfanos mUUf: o pia'de la aptitud legal. para el percibo, su parte acrecerá las de los
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"lE LA
PRE~IOS DE CONSTANCIA
RtUU:i6n del pcrsonaI.de tropa dd mlsmo a quien se ha tonudldo compromiso de "",ir "en tua!, periodo en que. l~'"
dosI1'"a o dwad6n del compromiso '1 premio de constanda que les CO"esDoniV, ton arTeRlo a lo pretePiuado en real






~S! Pecha Puado Pecha
_''0 mensnal de
"-"'- en qne _pieza Duraelón en que empina:;[g. constanciaC!)IDlUI- el nuevo del compromiso que les la percepción
aa,ea NOMBIU!5 =~ compromiso. corresponde del premie Ob5~....ch)a. ('1
....d. ti,.,;:;
-
g:;aE! Dla\~\~ft~ ~~~\Cts ~r Mes IAtle I ..__. ___: .o o AlolIMea<!1'Dlas.s:::p.-~.- ... -
-
..:..-~ 1--1----
Ouanl."-. Carrlón Sánchez Valle•••.... .-1.' I jnllo...• 1~ 4 > > 20 1 mayo ••• 19221
Olro ••••• Mannel Barrrra Garballe...•• 1.- I agoste. Igz 4 > > 20
"@'····'IOtro ••••• Manuel Crespillo Carmena .. l.. I idem ••• 192 4 > > 20 1 agosto . 192Otro••••• ~uan Maestro Buey••• , •••. " 1.- 1 idem •.• 192: 4 > > 20 1 ¡dem •.. 1Otro ••••• rancisco ~Iar Dlaz•••.•. 1.- 13 Idem ••• 192 4 > > 20 1 sepbre.. 192
Snl\la.••• Otro ••••• Cayetano D az Domlnguez " lo" 3 julio.... 1922 4 >
·
20 I agosto. 1
Otro ..... Manuel Cubas Talaver6n •••. 1.- 20 idem •.• ~~ 4
· ·
20 1 ¡de", ••. 1
Otro ..... furl~e Cordrado Vázquez •• 1.- 1 idem .,. 1222 4
·
> 20 1 julio.... 1m




> o 20 1 agosto. 1922~Otro ..... osI: lUI'clurade Salas..••••• l.-
·
o o o > o 20 1 abril.••• 1922 Por rwulr sel
Otro ..... 011: Oar a Padilla ......... 1.- > o !~ o · > 20 1 .agosto. 1922 aftos de sl'mc\l~::::: AntonJo Mucelo Lozano••••• l." .2 agosto .• 4 o · 20 I sepbre. 1922.Antoulo frlas ,Mufioz•••..••. 1.' 28 idem ••• 4 o · 20 28 agosto. 1922'Otro...... ~uan PrIeto Parrilla.......... l .• Ildem ... 4
·
o 20 I Idem ... !~Clbtllerfa Otro...... rauellco Aupras Becerril ••• l .• . I Idem ... 1~: 4 o o 20 I Ide..... 192Otro•••••• Cindldo frutos Palaelos •••• l.- I lunio ." 192 1 o
·




20 1 unlo ... 192:1
IlIdlY14u~ que tenleado re-
eoaocldo premio de r...•
fLuehe .. fta de marzo de
20. 110 ha.ronIncluidol ea
la relaci611 §:bllcalla el! e2
D. O. DÍlI1l. , de 16 d. fe·
brltO de 11121, con derecho
1\ prellllo de conltaacla.
Córdoba .. Otro.••••• llaac' Oarela del Pozo ••••••• Tiene sellalado el núm. 61.284 en c. c.•••.•.••••• 20 00 1 abril.... 1921Otro.••••• Antonio Arroyo Palomo .•••• Tiene sellalado el núm. 85.902 en c. c••••.•.••... 20 00 1Idem ... 1921
•




20 1 julio.... 1~~
tro ..... Nlcaslo Sauz ral1la·e.......
·
4 dem... !~ 1 5 18 27 I idem ••• 1~~
Otro ..... ~aqUln Daniel Sanf~z ......
·
4 Idem ... 192 5 •
·
20 Ild_ ... !~
Otro ..... lIall Calvo Martlnez ........
·
13Idem ... 192 o 7 12 27 1 Idem ... !~be..... ell: Valetrcel Benavent .....
·
24 ldem ••• 19; 4 · · 20 1 Idem ... 1922Otro..... n~e A1I6n Plc6n ........ > 26 ldem... 4
· ·
27 I ¡dem ... !~
OlW'd. 2.°. To Molloa Bolinches •••• • ,28 Idem.... 192 4
· ·
20 1 Idem ... 192
alenela. jOtro I.ó .• l0sl: Peralel Ouardlola •.•••• > I ¡ullO ... i~ " , > > 27 Ildem ... ~~,Otro .. .... 011: Cerdtn HernAndu ..... o 1 dem ... 4 · · 27 Ildem ...Otro 2..... Anlelmo Rico PayA ......... > 1 Idem ... 4
·
> 20 I ldem ... 192




> o 20 Ildem ... i~Otro. ••• • sldro Olrela Mollna ••••.•••
·
Ildem.ó. i~ 4 · · 27 1 ldem ...Otro..... ~au Soler Oramaje ••••.••• o 1 ld1:m ... 4· o > 20 Ildem ... 1922
Otro ..... leentt' Eltruch Morent •••••
·
Ildem ... !~ 1 3 9 27 Ildem ••• 192Otro 1.-~. Vicente Pere1l6 Coll ••••••••. > ·lldem ... o 3 27 27 1Idem ... :~Otro 2..... JOII: Carela Carb6 .......... > I a¡¡olto.
·
o 8 27 1 a¡¡Olto..
~euto.. Amallo Rulz Cuerda••••••••• 8.- 1 maIo... 192 3 10 25 50 1 maro... i~0.rd.2.0. ~osl: Navano Mlrall.es •••••.• > 1 ¡un o••. l~ 4 · · 20 1 lun o...tell6n.. Otro" •• - ranelaco Nlcolau Tamborero • 1 dem ... '4
·
• 20 1 dem ... ¡~Otro 1.' •• Tomu Prades ~uentel •••••• , > 2Idem ... i;f g > > 27 ~ 1 ¡UIlO....g: 2.... Maullel Cervera COllado •••• • 1 ¡nito.... 4 • o 27 1 dem...tro ••••• frandaco Mart10ez Ab~lItn ..
·
7 unlo... i~ 4 • • 20 g 1 Idem.... 192Otro ..... I!mlllo A¡¡ut Marú•••••••••. o 17 dem ... 4 " • • 20 . 1 Idem ••• ~~Caballerla Otro 1.° .. Roque <lO1 P'rez............ o 1 tullO ... i~ 4 • · 27 1 ldern...Otro 2.' •• Manuel Careeller Albalat •••• • 1 dem... o 5 24 27 1 Idem ... ~~2Otro•••••• Pranelleo Cantó Mulloz •.••• · 1Idem ... 4 o • 20 1 Idem ...Otro ••••• Eu¡enlo Martín aemero••••• > 1 a¡osto • 4
·
• 27 1 &&:osto • t92~Otro••• ,, Prauclleo Mollna Selva•••••• o • .. • •
·
• 27 1 marzo.. f~lOtro •••• ' Salvador Elteve Ramos•••••• • • • •
·
.' 20 .1 lebrero.Otro ••••• tlUn Oel¡¡ado Torremoeha • o • • • • • 20 1 lunlo•• ' i~Otro l .... l¡¡l1el Blaaco Blalco ••••••• • • • , o • 20 I dem....Otro .... Santlqo Malavla L6pl:z ••••• > • o • • 20 1 ldem....
alencla .. Otro ••••• Celedon!o Calvez Clemente. • • o • .. 27 1 ¡Ullo.... I~Otro...... ~' R.o. Parra .............. •• .. • • • 27 5 I dem....Otro ..... Idl Olllll'n Plt .......... • • • • .. 27 l. lldem.... 1922Otro , .... Damltn Dlu Martlnb •••••• • • • • • 20 Ildem.... i=Otro ..... Antonio Puto\'.~lovell •••••• • • • • • 20 1Idem....otro ••••• Saturnino Amal 01 Martlnez. • • o • • 20 lldem....Otro 1.1" E!duardo Rublo Mulloz ...... • • • • • 20 Ildem.... 1~~
Caballerla gibo..... Matla. Nl1l1ez Pa.cllal ....... • >
·
• > 20 gg 1Iunlo ... 19'B I!tro ••••• Cayetano R.odilllue:l Caridad. o'
·




Madri4 20 Julio de 1922.-Zubla.
